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Primera
Prê -nr;; -i'-f.-r; en- r. :a
« S ®
Ofidí-éss electorales dd terpr ¿jsiritOĵ eníf̂ e 
TorrSjosmlrr.etü 12 (CuchiUeT.a) de , d o yu. 
ía taráe y caile Cosivaleayutes s.ti:ci<-*o ti uS 
8 á 10 de la KOcliG.
Csiarto distrito. Piazs de Riego aatiUt̂ o *-2,  ̂
ssqüina é la cells de la Victoria. |
kütmctlvo de- ooreras yepiibíA&sos •
t-.'.i-: SíC' r=̂* -  o'irc ic " :..íí.di-t: ñOd r.-i3 'i!3.;, rH~.';̂
v\ -ds 'r.?-.' -i en d ú d-3 
LiPi'íi-.s-- y •.e'̂ í-iKcr; >3.
5-i íi.-e:'--.’*: J ’j ¿'í': cC; u> i "
He Giot'd d':dr
q i,e p Jo íCO
'se esd‘'\ ••b %
ArCi .ís" '•í'î iíssp d.j- 
.b ' 'A ’ 14.̂  L» 
v'c . ¿ t  cv':a,
(c 'r
n'b ' j CC’ T í.i ib 
C, •' P rr' . P.
% lodnvb’í no b  he le;t
I au'si'ó cpl d i.ú'i'ü’<j c
. 8 Porque no vamos á tener en < 
- #egL-<g de los cofrades ele esce 
‘ I queri;iel03. De eso no hay’ j
’ !'0 SCrJ.l iUA'l ctuín.' Jfu
"o’nc\..rcñ ; '..ro -:;‘:íP3 ís ¿.'-.í
’ de AEp.rb: y«épL,;ecer_ n '
f̂ seí3Ci‘if!8;íríii;:';no8 uiĉ íp ' ?■ y y
lo -se tíiu en uria pl¿:ss liupvti­
la !;U5£ir-í.
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tj - -  rro’ 
'ojcdcü *>
'ivi-S i 1 ;ri'eno‘j
d: “■:', í>̂-a; íT, rr/XpíG Vy, r COCI i t ■ j ~e; ■••.
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mSs serñn. , _,.
Sobre que no hfvleruts naus P-cí C'-vivur
¡ ■t:rrci?-?icic 0U3S eso CDr!PLti-iS ''cr a tris-- 4
8é Llopis BIAs  ̂ .
rrefc Sanci'íce, Fra;!ciíMvj Lo6a uó̂ iírZj rs«*»' ^
:íÍZ.
^up ltn^en t& B  d e  eréé-ííe  
í fl Gaceta ha publicado des reales de­
cretos dei ministerio de Hacienda conce­
diendo á los presupuestos de Guerra y 
S ? n a  varios supíemeníos de crédito y 
«n crédito extraordinario.- 
Los suplemeníos, de crédito 
puesto de Guerra ascienden á
¿Isífito, calis deí Huerto dd Cc?ndê
í^üvjíkó 20, todea las ficchcá 4o 8 ¿ J l. P^msfss horas do ?a
..Ofi(ána .elecíorsl del quinto y Mtír ŝ í.uiii np'ipcu ccíiprEiCíCc. i ■_
La Peñalíú'-nfio 27̂  bajo, da 10 üc .c íSiauPua v/hgrHoa de !a easirafl;: ds MeiUb; imps. -■ - •■■-.- -  , , ,.
á3  detíi üüdva. .... , A cA«o Fs anterioras, HegA üíGte-i/Su!b.;va /vigilado Jcica:? i.Ahr.i u¿i vjb.tci;,
Centro. Instructivo obrero,repuuJcsno d « } | ¿ v a ? ; o í  Canalejas-, \  . /  f |etaLfitiriaae’
a! presU' 
24.942.169
Ssxtodístfito, Carrera da Cspuchinos 52,
9 á 4 de ta tarda y de 8 ñ 10 ds la nodie,  ̂
Séptimo distrito. Caí'ís de LuchafiS nume-
Octavo distrito. Calle de Mármoles ndme"
íitídu el üñíüiíecev sa-añutsció 5a pr>]raa:’adi
cisco Mnrmo'ti-Raüí'l̂ ,.....  . , .,yvi -v.
,. Regimiento r-o G,-aJobî ??í5.-~Sargeiv»
Paitür L-iJsui; eold̂ oQ iî kionio BariCtü ;o út ;a Z'' .
:Í€8.'-' . . , íbieminto coí!i-üo, ,)
' iRídmlerito-!e McGÓ̂ .-̂ Cabo  ̂ QaJ-fio.
íí Haro. soldado? jai;á Granaíoí' 5 Q.yha-.b). cao:.
ké-F^rce BAGstar, LcdialcW B;?mro Yac?, .ijuí-a^: x
iiríjftcíflcc iVí,&rkmo Toír&de,.RaPĜ  uataJo a'O'; íp cv>t,-rki 
T4AO".r Lb'-'.ao, FriiiKJkirq oŷ ar;-.'b . • i;,o da vgoo;-') Jo 0‘'
ui u:í k1 aA ¡a?o í 
E t-J ?--iAA V :a
"■̂ Y oíb'd d? oGá'r. Paco, E da EGinpro qp 
nos sale Oíba ca ari pi-cbíO perCiao;
í?quí ya uo qisa-Iaou criÉiOÁiaaíí»..
I jm  to re te s
Lo3 qao & Al?c;í'eii y loa que fio, , ^
A/OÓP/Í
,1 cao los íiOviitejDS eruH
Ha ve güaoKq pe . .. .
ñús chicos, en la caboza os sas re«es. qiod̂  
dose Ukiü coi’íiüda. ai-tíí :a üclcoia^vie tOO t  
P0 A?srpn!t0 ií, qas temían, coa eu isa-íoyeocíca, coyc; 
' '■ ‘ ía i aaUpalias do d a ría  parte del pumic





‘'®Para''pagar el importe de diversos da- 
v^«gos 4 personal d estod ^ ^ ^ ^
á préster servicio en 
" ^ re l'ii
™foveno distrito. Calle de Parta rd«ro25,S
Décimo distrito. Calle de Is Hoz numero 18, 
barrio de Hasíia, Centro republicano.
¡Y qnién
ni oufíto ásl citado v«por. que f«i p"̂ co k^’-P >| Amcr?S'Vora;. cbbOiG Pedrb Afustes ■ I Fasrv̂ u co;'u;
hi¿?8u entrada, aiiñcamlcj G muenatíe Tatsy edtm . c
dlaro á ks cíísSí) y m«ák de k mCiiunia. Agiútef, Fíâ utída íJa-ái?yu.ba; .VAb I parqG?aiaiü a uo At̂ temio Lc?ad.a Loranío, en la Eüa
■ A recib irlos
En cuanto se hizo de dfa, se noté en d  mus» 
lie !nü8it.3da Enlm.adán. ' ■ . , :.
Uti püblico bastante inmisross bcucüO u re» 
exp3d’'donaHos, q-ílan por
utásidkGS d  acespo d  tefiJido.
.-- „=-G? qua vareen el Et esñorSeez3okifii?,qüe^H eb’5gúa 
. ■'-•TYfp fV!--/..! ckikaEaosrtoda lo CGíjká<m, Gíreotío a t04 pô Ĝ  
.. , clJa:q y k  empajo á ¿avaivacioa, so?
•• u r̂rd.s ?5í2'-f'-?:cbi‘:m r]drü BoíPrd2iu]i (d'qdm; proBge y aiupi-a
k ’-díG!»  ̂ YfclBdiüíj-L4B!goYbvaíiS0_k
Al Pin eo-- Kal caufíno! Y.>f:?í3 quo snjib^íitiííi «
di'?;, lus oovHks, y dignos deq^or^esta craan 
i;u ciur-ptuoado ai cifó hadid 
i b.uE?a irnií! üurep3:-y ira'ü 
■ ■ iiii
Ú'dO bd'' 
aíro níñe 'lateado, 
i, COSÍ toJOS.
Una báikísién, ¿A qué comestaí?
Memm%c-£i
y c.Ee VC2 quG la ecsaban uní ^ amüblJsiino lector se íid








te' tgralMéjQdri Gonet fgusl luis Oiendl ^OKgSi, Ffe'SS5gl-tS.*Sf lÚFî 'o ;l i
y  or el importe de los haberes corresijon*
t ’̂ :.L“ A rexM o7d d c^ ^ ^ ^
*‘SSfd? p o f l t  r b Ó n if l? I = « n S
dov¿ngo3 del perepnal do to
Loa electores que 
res del censo vigente para í
5 4 en  obtener e ic w la .|? |S ¿ S
ncKu
\ r A ü  C Q Z . .
¡Pebre b-d .l . , , ,
Se ení&ño coa él ¡a preeiEneia, que ort^eno 
la tc-ritmioc,,. ¡Tu! asp'ícto da gárbanzo.
de citar vlasns en el espsckciíiO de uyar-. 
dsd qaa fri menta, hsea ei resmnin?
Eltíñbely un poco nada y á nccp-eiíi 
nos evite nuevos pesadeces v¡ do los tipŝ p.-;;- 
foa, y baí?k suyas, unjo cumita? matiHc-cw í ■
DON JOíxiiiü el LfeJz! , , . -Yo m  he sssiüdo famés un doto? «i:̂ 3 prcjíen 
620tl eyer iurds viendo chispo*. 
ú&\ chiquitín estado. ? * 5 . t
pi-lue d-3-que IU8 cueste una sak A p U a l  G8 LSíljH ÍO ll
:cdí
ifidliAfffcirpórYTdepta^^^^^
y qi-0 se devengan con moíl̂ fo a A nij/»
l & o  de fueíMS de unas f
y á distintas plazas dentro  de caaa regwn
"GoÍÍzÍÍgz SaíitmgO; MígHal fccnUades y
V para atenciones .
íuario V equipo, 10,200.074.
p.or "̂el mayor importó á que ascienden 
sobre el crédito presupuesto Io|, 
facilitados á recluías-útiles condicionales,




ccíTiUdéu dQ k Cruz Alcaide, Antonio Román, Ak|m iko.
de! respectivo tarknfcü munfcipaj. ^
So ruega á RUSKA'c'G'á con’e>í{¿ív?.ss5f.o3__
piisblos lo.tenga» asi pregst4«, pues,.
K¿qb t©rerú3 
Cuhanito, con sus-teepccii'
, ..............*  o í l t £ S £ S J | S f ^  S rS & ífg G S S M  (« -  «3 o i« -■
¿Saordinarlasdeves- t ó u d o , » = S ¿
lio pueden ser uterídídss.
D&bea tener eti cuenta ks cerrelígtonsrios
Fernájidez; Vicent  ez N-svarro,, 
Feraondos A'iBo 1oí:\o uar?
do), ¿qvé Guiernii ustedes que les digTi?, f-O f s» 
tuvieran bló?; ta«ipoco os po-kvon mü!
El aguñ ¿3 ’u Saká drL-«ii|a?afi í̂í'fivknq  ̂
e! qu3 pofsa profesíósi- dova i-Mu ‘Z;:ó£n- 
por Mis. ÚQ ejvrddo no hsss m moA 




S S S S ? f l . f S S ? p « | ;
compucña de ks ,don q.aWbevvo ño cají’eíJ<a. mtíclKí, 'para em”
.................. ....... nsxRr íkilabvsr e« el /«n/í/ío de la t&urcma».. !, r-3tfa.vi-;Z,ktar»,toiFmstíccoViil<ircÍ3 y doiuJ-s-V;*o ftaíotíu Aíctíes Bise|3.
dft los pueb.. , .Q' _P ^'Cíóa de candidatos, predssn -....... ñ
caso de no teneiips Usy nseea.utea ue. k a
âtî kfacer el total número de comí* ys!on¿ indVmnizables concedidas y Ay^uiamiea- îsco ktodv ie- .v...
ban cOTscedei'se con motivo dss fnovIpisB'ütQ certificación de los coéi&sjaí&s que hsy q- « 
de fuerzas que. imponen !̂ s circunstancias y bs colegios que aesa.
actuales, 400.000.
Para adQuisidón y consírücdén
Í̂ ^̂ CezHferes J«an O;:!;-;pezar & sikbisr es d JiUimlo
pÁ Gíñfín' flíifí entre nucstres
N o ic i is  to c tle .ti
en las'
í g s s i o s s ; * ^ ^  | |  f § | | a c | i l
w & a  y catttdietta. y . w ' ^ ^ 4 '
aor-es urgentes de armamento, 397.0Jo, |
difirentes obras de d^ensa qúA | 
es utkeníe é imprescindibie reauzasvê í
• 'terSodos de Africa'ocupados per fuerzas j 
espaholss, 1.500.000 
Para compra de ganado con 
«Edades de ^Líioú-
ción de bajas ocumdas..̂  zoO.Uüu
Por érímporte de radones da 
rp\ V gastos de acuaríeiamienío corresí,.on- 
dtónteá la fuerza que ha pemmn^íoo¿
j .
í AaU I f!-v4̂ r!-3 Niqiív̂ ii uanoy, a'joau. qv:a, . , I Hsn-sldo iksAnaáüS d d s  M í̂daTnaibiénacumo, en PdrH«?,f Es cierto que ií í̂ c  cnmnikiíikouiŝ  capiksica dan Güilan GroIAud y don A-rF
mura do-Ccffiórdo,,el víeepfeáut̂ h.e avsU -,a-. A - OrPz Jíoa buy paoroG. ba&tei>te más, qya d os, i que j. da VHLkAPv;;!̂ ,
Í P : ú :ZA  Í V que por aaá :5iacemos casi tcdos_ no ? Tamblétk Aja í!ccrv-.1..:B á k;. |,er,v.-.;
y locQñi psro d CvU toa de Afncn y Qorkoí̂ , aGo-nocUvsísííeG: v-a 
. ido teael éi?in¿eo.non Rocidko fíchevevG  ̂ y
Comporianla ®p2iíciSnc-osci^^ ¡ L e . ' p o  tiesa® a a s s  Pj;^ Csaipo.-
 ̂ Estos sufrkn ?or 16 gvneral pdut.i8tf|0 Y nr-í.̂ d )lArU-,-.~üíAdVAUü:^CÁéAO-ii])múm ¡ A dÍ3pns!di5n del Gobio'lav-;-’ dvi! ing •-•e-
reuí̂ "tis?no y. con H|t:cra? excapereueŝ  'A'"A 1;:̂ ;:vh--Í 'F;'"??Lco Ci:-? T'nao neeeslk íe «mbiiíSHe, VifGk.vú Cibs-jssron ayer esi k cercej núüvoa co;in.;-?.o3
tadó de elka no cfiGcIa cuidadâ  presañ̂ gnou a. - ív,Ft-n?,vImvko MoRlieroa f;eiítían uuJ la fiecéBiva;! de escístar kAioísiadoro? juats Roiñ7;;.r?v C:bo'.'!v (?) Agv:.,..í-'
todos uii excelente aspecto, ■ -’  ̂ Gard?. Oíb;-;fccoP:ro, 6 kvn-p.ionoa caik; ce ñUP̂ îe Jak/o y jos  ̂ (iorda ¡ji) iJnlma.
I. Lo3 hnlóBn también eran leves y u '̂ i V'>A Okóiya Cobvne ;nüs íxpferkknládo G ni2ei..r cl ,3to_oos.| MeeMo
fn§s que guhiaii.venkp ^ jo.'é .Ráibítceun til pa«s ékftoa smmabíos, p®,. Y é?
' Por la presente, se convoca átoao^^íes -gankaa mildar, don Pv.a,o l,. goidido'̂  Juan Rodrigusz Yora, Juísai ^j^tccíones^iyaígunmiico dq^-re, k? c, ^
'«leñoies que,comDonen el Comité de Con-*pins. . .lEamtwLayos, lilúroL4pe8.Q6p|.. í*-^.^SP^Li, '' ■/fes ‘̂n ■-? 5 k octujó ñJijRiáa usa pi.k.ok,seno.es qu .̂vv . . « -------- 27/ ' fiúdamhtiYm  I '• C&ê dures'ds Sc-jtoíba.- Osbo fiduardo Lu-| Apara «e la rssua ría tu^euihaes^ .n •n„  . fntijWi'RoIdsdoc JuaTidalRk SFicbcí!, Fr3n» píimero>sl cualplncaGGOsó̂ ras 'vec
mañanase ordenó üí áe3»|q«—n ’ <'--'..av v̂ ü.K-v'ss. F'rín.ír.bs
C ill-S ic lllilti'
pan y eta- ’ junción repúbllcano-sodalista, á la rsumón 
corres con- _  \^nótk lugar hoy lünés 23 del actua,> a 
las nueve déla noche, en el Círculo Repu-
S S Á  ; ? i y  : Sfci«T s5 n ¡s'h  rogando la puntual a.ls
&  5SS¿'itei'ga®i!9
lado í .  Edades de nueva creaaon Y ,
^ s g s " — : ; ; ; ;
■ SÍU K K SStí^^^ f i l É i M i b I
\ Añodie _ce!ebffiro^ Asainblaa los partiosner para ías nexesídades de las í^vktentas en Africa, 320.000. , * uocne
^Por el importe del mayor numero de es-  ̂¿g unión Republicana, g  Socro í ei uítpus -------  exceso de cada cual en su respectivo centro,
• - á coíicejtancí^s que se causan por
para deslg- 
concejales qús han de la-
AeBsmbWfto r*'cií3ÍSJ|!fe«|,X^ , , , , ,  ,,
Ikaiíckco Lilí’í? Guiirs-'femí-srlí) de nisaia demntera y comfana, fe.» 
embatco. . ,.. , Pian GU DíW-Joíé ?vL¿áka Fernández, An-Jos densas navilloa, después ás j¿mc2ar con
Lc3. eíiíerrncfs salían del buque de cuaifu as; AltPJ.ifiáf5 AchUar.g-?, José EníniDrsáo VsA. ahvúfi aparate, lUGrai Dre'vcs c-in a.ia y y .»
. cuYsnvy ocuíiiaban carrusjes da pusii.p q'-a-'tib j - Ma“drji5ite Ruíz. Jitiín Sánchez f̂ k cho. ^
Idlrkkn ai hospital que kélcaba el msdkco j porras, Antonio Morê  Y cfo ;i!qasr?s, Goca-r:?3 de
c S S  de la (líatdiAdóri. .  ̂  ̂ Fr¿nd3CO Roses Mertin. ? Y Jo oUoA-rioo, qóio G:voiaroo
¿ 3  veinte heridas y nueva erfessoa^f^,^^ ' BgtalÍ5í*’DÓ5Clpíks??o.—Soldaos Fs’ísscíscô te, por x qua r-i-..:- .s
trasiad-fdcs al HcapUal inluíar üĉ ia i Ssnz Vita, Fñ'«sÍ-ko Lesa Lora. ,-i .’-uu-n
' Los 171' enfermos reotsskea quooarav eXjís-| r|Q Tav(S{r.™So'idodosR1cKrcio 3gG A  CAiamao (?)
dfsK'PTs le? bSiiGCones de la Tflaüí'Si, ' li,, aés Ĉ íito Ternas Pérez CsosHo. tís;i "DSeñáot. '' ‘'í
í A'ías'ocho en punto concluyó e! desonibarep? ¿t'oeda da Meink,--S?-:d:sF Le \mi oíp\A n A sLgrüñtG
 ̂ . . .  . . . . . . . . . . .  nnr rkollco Jo.é Mora VadGk ; t£?Io íecÉar
clS'fÜffliáS^ fe s rs a s f-lirs ílte  pav..a bmvuo..
A'<f»r'--n pií. grjIJ- SS?ra»»0 Fe?» i —«S.,J U,- « . i ** a
admisición y “ nservadán de! S i S S  In Coninnetóa.
nitario qué exigen las circunctancias actúa , ceŝ  ,  ̂o««.,KH.<sítífi. tuvo It
5,1.350.000.
á e s iab iv »w.«..w...w------círculo Republican , tuyo
« r t e  de
que f'ué pressíiclado po? ü'.Uu'i&ile  ^
El paso &Mcarru>ies ÍU8
enfermes y heridos por la3‘cálios_p!¿xJmaŝ á
’ *fr,nsrinrtó del ganado y material especial- _gyQfjg qe votos, los señores 
S t f ¿ L v í a  LritIma%rIg.¡nados_pqr_^el, pedro A. Armasa Ochandorena.
Sovimienío de fuerzas Y l Don Enrique Mapelli Ragglo.
fisl d A DíttA ocasioiia la ; Don Antonio Castillo Ramos.
S K y e C t o e ^ é g r a n  curio.Med entre 
los vecinos.
L o s  herid o s
Los veinte heridos encamados en el Ro ĵú*
1 miiUar. acn los que á continuación se ex-
puritós de Africa,' gastos ‘
adquisición de elementos del matefiai pro
pió deí servicio, 2.550.000. ,
 ̂ Pata poder satisfacer el importe i
tos de esta índole que puedan originarse 
con motivo de circunstancias f  xtraoidina- 
rla >> de los cuales forman parte los -ooo- 
rros que hayan de facilitarse á moros dete­
nidos ó presos que se consideran como po-
^*^Gasto^úe se origina con motivo de pres­
tar servicio en comisión, con el sueldo, 
‘conrpleto de su empleo y |
Sían AmirVde jefes Y  S f  ■ . í " ,
deiar de pertenecer á la situación deTesm-
ofazo Ó excedentes, son destinados í1 atíi- oiazo üCA operacionespl  
vo con motivo
1.840.000.
Don José Escobar Ribaya 
Don Rnrique Caracuel Salinas.
Don Diego Martín Rodríguez.
Don Salvador L-épez López.
Don Silverlo Ruiz Martínez.’
Don Enrique Leal dél Pino.
Don Andrés Sánchez Domínguez.
Don Joaquín Cabo Páez.
Don José Martin Gómez.
Don Alfonso González Luna.
Don Germán López Gómis.
Don Carlos Sureda Buzo.
En el Centro Federal se realizó el mt.mo 
actó y fué daglgnrko canaldaío:
bon Bartolomé Garzón Escribano.
Fn ía Asrupaclóa Sodalist?! se eligió tam̂  
biéfi .para ¿sndidata á conciba! á
tel ilitar, se  lo3 e
'̂*Re¿'miento da San Feraaiiáo.-SxMadoa Pe­
dro B^arda Ritos, Rosendo Yigo Raíz,^Fran­
cisco Cozas Arroyo. José Aparracin , 
líos, Esteban Blanco Macoríano, Jacinto Aro- 
bla Gómez, Florentino Lea! Sánĉ pẑ  cano
losé Sánchez Bulnez. í
•' Regimiento de MeHIla. -Sold|do3 ,̂ nton!o 
Yeras Cárdenas, Luis González Acebo, 
i Res-imiento da Ceriñola. -- Sadado Una 
Pausa Gai-Un, cebo Ranin TomŜ  Riva«. 
f  Oezfidoí.á ae 1
IMófales Qairoh cabo Juan De.gado Uo>,.
®'c1z3ó« ce r.jt=<! í̂ "J |tfrS |-r
jGsé Ma í c  iZ ẑ RiOs soldado A
. («p o-e* Soldado
González Juan', Pedro |
f I
Jd
' dos cano Ío hiJ 
‘ ro vulgar.
d Lj'’ ^
(!̂  Tâ nve*"a —S aí’d.iS l ' 
n go> S pmvcaá




C he L 
\ diez.
 ̂ G b ’ :da d
n is í »..■;»«»
■ l o s  e i i f 'r m o s
Hs E>T il I',’ ¡'H eiiftrmoa
—íPasde cfreaermela»,
íiefosrLópez Núñez,̂  Vives Roque. Da-J Vayo.
niel Govote Sáaĉ êz, - Re ssegua-si c
Admlnlstraclóa Milítafr-Soldadoa Manuel grada, el dlaic v ío : 
íMines'SasimíS, joaquln Gholvi Garda, Juan esíropssrío con .4̂ .1; 
Csstüio Pé-íii,’Antonio Bali?í1, Pedro s,
López, Venancio éánchsz Martín, jese
“ R̂oghtilonto mî ío de Rrilllst1s.--"Soldados, dlco. 
piridaco Ariss, Fausto Pefis Fernández, A'n»|  ̂ Lueg-oyiinoa 
gel Pastor Pñstor, Aritonio Andradss.
Tercer reî imiesito ds arílliería da montañíj.
-  Saldado Cousíantino Alvarez A-vares. _
Curn?ñk Rt.k d" ’dH.
Ijftsé jimárez Qraci»; soídsdo Cándtdo ¡AauP.̂ ^
 ̂ óe AL .*= =-=.l^ -o J - W
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Josefa Piíicdú Q-mzBhe preasiLó eysr k 
Jefatura de vigilfiiid'a unú dentmcla coaírsBô f- 
nardo Cabrera Tovar,pgr haber rsialírate/J-j 
obragá a cknuncknte.
U na riiiim
En el Stifclle riñeran ayer Francisco Gqr:fa 
Bueno y otro sujeto llajÛ tío Jüfjs-! León, río-iL 
¿? 1 tando al pnmero con la ir2Cív.ifa dd bra:¿it g.;.,;»
" racho y VBrhs ercs'oñm e:i el roíitro, da 
lesiones filé cavado sa la cusa da secorro ;-el, 
distrito,
Ri agresor se dió á-lá fisga y no pado aur 
dstóiiida.
ISsoándfít-'
I En !a tíl̂ za del Teatra premavrarGn sytG_ai 
I fuerte escSadalo Vicente Sgudio Bm-dmi. vh- 
i dedeo Burgos RoJg y Mhaiiela Rodrigue:.:'. Ui- 
í nés, siendo’todos deñisnckdos per loo sgsní-sa
I de k auR̂ rldad al correapaidlauts,
i M m ’rU iist& s
I Por los sgentéo de-la -autondiíd fueron «yer 
i dateratío!? once Individuos que !«ientuban vfq« 
jar lis incógnito ers el c'.)rrgo fraacé" q¡ía 
ó zarpo ayer con mmbs á ‘Buenos iV-re-3. 
i  €yQ'¡:iil8Íém,
Esta noche celebrará seaon en el Ap:!-;k« 
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crédito exíraoramario ““ 'wSi.pa ó«áM« o i ej , a | 7tas y un suplemento de crédito de 30Q pe . g^jaej Abolaflo Correa. Í toS  d -
U n a ,  c a r ta ,  ¡^!i7a A ,'A ¡  g
da! crU™ „ |¿s Ingresos que se
pagos
El G'/cierno 
tes á IS3 Corles en ¿a 
nión.
m;ij¿ píóxlms reu-
*- ns”iJo, — S r  e 
V kh-" el c-jbo3 A*'
¿ \  b*7T LoCtaa SY -t 
Aloŝ '-o SSpch ¿, " 










culo RepubllcaRO,. se dió ísciiuia
guíente:
Muy










b <̂ r, s rv*
- d pGii Lv>S
ta “>34, o si 
uzad* ce esos 
Ls co o-'es q &-
Viíchszb i'ie Cd
«¡Señores déi Dlrectono de Unión ,,
' - ,v.sr..«o-Tíii’ípndo ncH-1 nu8Í Fernáüdez SequMfo
. .  -. r - í-7 ? ¥ 3 vÍ ‘k
i S S A l u l E x
„  a , a «  ̂ la
áe Exlr¿"rt̂ iura — Sargentos iBazán VSz> 
*iA’'<-d!’íio Mi
\ é
lonanos quis, -*■ . co rre h g ío n a » ^^«47» ^ñÓr Ar- ’ ¿ueí Jimáa
íaber ,1 as«n mscr.pTuo c k f i l c ^ ^  ‘-“ ' ^ / S n o  t o b i f % S
ceno-sociaMsta donde,0 deseen, pacto a | *  en iKi iTiítiiinez Gómez. _ ^
Regimiento de Borbón.-Soiaado, Jum
RepqWlcwu-
'i®* 1Í..ÍM «Kias anUdjsdas y qaso 
Mélega ?2 dé Octubre de 1911.» - ^
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CioJi. -- .Ya rn/ĝ o Cub ero doime nay un
stiUCh/O T) " CIV ñ ■̂4» M tO)?i o C-ítiOgG 
de oonipsi? luncbrc?.
3 rti iiceucio ..
tti b L ’ fu Ifd negritos bul! 
sen un ú.a'̂ 'ton gc í>.;3 p.̂ í3, íOmS ó snenos




;.i i\ sü -íi-ercona, e-sía no les| 
5̂£íY I tan ’ it*?i c‘'"in o i s u- Câ -alejíis co”,*fa| 
j¡ Losf ci"3v. a, V vOíVv» n á tener presente a | 
á¡í > Itoh a 8escrito > proísatado c..Rtra t .s 
uíD al bara}ü'óte. I
Pues bien... ¡coirto m 5 
i'q I , "s c i L s i  a p" críe (k? 
eso cu t j lí o d., q let n j 3 c-v cuasi 
d® s " t̂ eu y J cion, la ni m
h'"-jc''di, se íru c n en cappas Rd ''íriteaj 
^edr»^JO iU giOiiun d- ts po du a Uudice '
MeBh’ifzeQÍih% 
ai oe la Eu'íaciór! esuítev?;- 4e 
j., Pi, -"C r i ó  er tu de-ihi'acciófa 4-i 5' 
L Sí , y a i. iríaiucrdos !.icl 'vapo>̂  
?ií̂ cyi6, qi Uf o ,̂ ür la íTi:au:jíiíi d-, -.t 
''únÚÁZ'’ iUu w termos y hs.rh'^L,, ‘' ’
CtMa c rĉ  pai kí! ?>3 eKCucMrau ó í,u":in- 
8 .ton dJ Gober ijr civil, caorr/IsrM-:! 3 úl­
cera, 16 indn’quntío
1 ó P iz e - n m ih u m / í
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Y el señor á qulcu o 
suerte, presiáu- h  eiüv 
que so ha qapf*dj> p r t  r i  impom 
{i_rie ae pra4*^ ersPi'* >, v c ’v.ita que
fuily !
Qjz " G 
c
v/ lOh, ia vanidad!
/ ‘■Pero 
siqhnes
ero, {iíi 'íif'q yo ro lie td.u a .<o pispo•
Iones r.chred Beta, como emoehceeqor
dé: ¡apiel, para queme permitectertas-̂ -coiísí 
dersclonsa estup̂ udus.
moco "n-’ t.ro souy
i j  'i ¡G , h^n^siGt  
f r<-̂ i3, l’-i 3 
.. f e ' c eucia y n-
‘"i- ''t
s 3 V SU n» iG 



















U UV) en p'c d i- 
se ,̂. 'f-'-h
‘lá .';gua
Mdi ■'lMj Puí:- , cu
¡iEJ
lev; Dieron luá cspeciactorcs 
damente.
A'cusiUac o ..cade-'
Fots <2 a ■’T ° T'' ti í m } 
qie tantó jUê 'c c! ó t« t?a ai 
men*f rbs, al ni e cu á q i"' 
por 8U rnasKí Pi  ̂ > 1 
tiene, por Sil < 1'’ \ í
silera Gteae3‘‘5 w *■ < n





ro Jv. 3̂ 
f; ..él I \ 





Sp-í ü';..'-: .•■' ú'-'i
1 ucr.;.'; u el í-,??re-
rñXiú Sa«Y)s 'iaúfigihiz ?e 
5 COi/:;-3.'4 /3 dO;í caui-rct-: "=s 
tzqM-irdu, con párJda /. ia.
e i c cesa óc s'-cerro da la c -'le 
ó pif- ;c Eslstido é ¡m 
' ; la /cr-'c: 19,
iv n ’ r 
fj I 'íp r 
i 1 c- a j 
' p u e ''O 
 ̂ a lid n 
v-'á rUc ŷ r -ti
y admirable
1S
F Kj ; 




i m  xlauc
b s £ 1
t fn,,  ̂c ‘30P 
) 3 ¿ ;A /e- uí-ag,) j 
4 3arcelor,0' pM
(í del Ilustré''̂ '
h
fj l r . . b t  3 I H3 á'^do comíoizo:
o i p a oor * 3 lo co iquuta ds.
Ipsrio, qu9 íibarcará i2 é iíá
CALEIPMIO Y CULTOS 
OCTUBRE
l<ss¡ie creciente el 30 á las 6 42 mañana 
BqI sale 6 13, pénese 6'2
m
Semana 43.—LUNES 
éuntos áe h o f ,- S m  Pedro Pascua!.
pantos 4^ San Rafael Arcén'
ge!.
Jtóilic? pasffa io f
^JAR^MFA HORAS»—iglesia de las Car- meíitas,
Iglesia de San Agustín.
líí ssfc&s eipsMlas pgfg bstslk» de todos eoSo» 
f  Íístuslííss pkss'las d® cercho» gara los
lite  f  ssíis á® bsiss ás ■ *
V a p o r o  C o r r e o }  T r a p a t l i v t i c o }
P i 9sbII®s  issHSBÍ©s<»elS)
8 u l i d u 8  d e
CADIZ el día 25 de Octubre.
PÍO IX
BARCELONA e¡ día !8 de Noviemb?®. 
VALBANERA el dja 12 ds Diciembre.
con salida» fija» 
cada 18 día»
ba y Osnfuegos. ' Santiago de Cu-
16 Sspíiembre.-Pue^río^RIco^Mayagüez, Pones, Santiago de Cuba, Ha-
«  5 s j- B ' um iií ae jji
Servicio á las Antillas y Estados Unidos. “
» Martín Saenz 30 Oí íubre,—Sanio Bomisígo, Habana, Guántunarao,
C  A . E 95
D O C T O R  A N F R U N S
H m i r o  t e j i d o  d e  p a r t o  í l B o n o l é ) '
T r a je s  in t e r io r e s  d e  i a n a  ( in c o g ib le s ;
G n ra ^  ®1 reuasta y  ©witaa los esfffiam ieatss
20 por 100 sobre sus slmnares.—Unica casa de venta en Málaga. Camls'^ría do i r  i n 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
AfSsalísn âdemás carga y pasajeros psra .C anarla# y New-Orlean* v  puraa ms, r-ní.n».rw,5«».*„rcct P -S a g u j.
Haba
6" Sa"«=g¿ ae Cota.PreotOH orto. .OTicios ¿egoltico. .¿ p ;,! ,  dT»rTn
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de luio V da oreffirpfirií! t , *' ^
pKcm .lepaítanienteí, Alambrad,. eiédricS tI i® a MmS !  ® ™
Consignatario: Viuda de P, López Óriiz.—Muelle 93.
O i BE AeOIL&E N.®
rnmqmé§} Teléfono n.® 311
E e a l C o m p añ ía  A s tu ria n a  de M in a s
H am bíirg-
^08-Conserva'dores afirmó! 
nunca, por tener á lal
X”t  ¿Erpó?%"'i
'^ T rS d o 'd ^ l te M o  liberal y Vapores correos alemanes
nes con los conjuncionisías, anunció que queríaI 1 ... . LÍNEA ISLA DE CUBA
a su lado gente joven y da elevados Densa-U. de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas Cárdnt,n« «!««
mientes. ^  eievaaos pensa  ̂ Caibarkn. Manzanillo y Ciesfuegos, direcíamentry Srtíasferdo ® ^
Censuró durames te las ambiciones de Ies
que ven en el cargo 
crativo. de concejal un oficio íu-
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  S . - M á l a g ^
Oella*da con 20 láminas del notable artista A.Valle.
En tos seis primeros cuadernos que hemos 
recibido, por demás Interesantes, encontramos 
al simpático Y ñ?z y al no menos conocido 
Sandokm, entre otros personajes que SafgarU 
ha logrado dar vida y rea’ce en sus populares^
T U L L E N . ,  
para la preparadóu y coiocadón especia! 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artsaonados, escocia», ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc,
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
i: E S
=  DE s=s
Tuher/as d$ plomo papa gas y  agua
Baños de todos sistemas p formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
filibros. I ................ .................. «« fc,„w iJusM veiuiiuuaeues un suma
La conquista de un Imperio se recomienda © © n sp s^ ía  @eis ti«®ls®|®s.—Fís!«ías©
además por lo pulcro y exacto de su traducción -------------  •í®M¡s8aw»B«s5i
hecha á conciencia por la distinguida escri­
tora Carmen de Burgos (Colombine.)
C o m is ib n  d e a h m a fo s  




para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pczosarteslan&s, ha adquirido del 
extranjero<fsparatos patentados y aaroi ado» por
Presidente: Oon FranciscoQonzStea L a q u e , í S X f e í S S í S . t a i S . ' “n r ^ S S i a  aS
Vocales: Don FeüxSaenz Calvo y doa Fran-, 101 inetros. CatálrMoí, gratis, por correo, 300cisco Loptz López 
Inspectores de Matadero: Don Diego 0!me 
do Pérez y don Francisco Fazlo Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Manuel Espa 
ña Enciso.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisdo Rivera Valentín, ¡
Veterinario del Mercado: Don Alejandro! 
Avila Conti. I
Idem de caíleg:Don José López.Sánchez. I 
Veterinario del Matadero: Don Juan Mar-* 
líís Martínez.
Idem'tív Péscadería: Don José A'varez Pé­
rez.
Secretarlo: Fertiando Caalni Rey.
E a e u e la  puM ietA  d e l S a lv a d o r  
Atarazanas n°, 7
Desde el día 15 quedó abierta en esta es- 
cueia ia matricula gratuita para todos alumnos 
que lo soliciten y sean mayores de 15 años.
Las horas para matricularse serán de 2 á 5, 
y las ciases empezarán el día l.° de Noviem­
bre, de 7 á 9 de ia noche, todos ios días hábi­
les.
Lo que se anuncia por medio del presente á 
los íníeresfidas.
Cara m eígÉdínago é infesfiiios el Elfzfr 
tomaoat de Saíz d& Carlos
¡T lie o l ip e B n iiia  <Lussbi@>I
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por ios mejores médicos.
I»a E s p ^ ü s l a
Gran sombférería y fábrica de gorras. Es- 
psdaiidad en sombreros seviüanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Piaza del
Siglo.
L a s  © g s f d ®  Ba v i s t a
aúí3 las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial de¡ Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad da Medi* 
dtia de París. Consulta, caüe Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
d®
Especiales pera el tratamiento de las enfer- 
snedades del estómago, hígado, bazo, vías uri­
narias, anemia y doanemia, aa íriílsmo y d!a- 
veies. Temporada oficial de Otoño, de í ° de 
Septiembre á 15 de Noviembre, Los pedidos 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de la Sociedad en Marmotejo. O^én.)
giifigiliaei ■
Una cochera en le ipasa número 28 de la 
CElse de Josefa ligarte BarríéiitQi,
También se ^Iqistlan.Ias casas AScezsblíla.28, 
PgslHo d@ Onfmbardn 23 y calk Cereznela 20
pri-ssprs,
pesetas en sellos. Peris y Valero. S. Veleucija.
L in e a  d e  w ap o f> es  ®es«i*®®s 
Salidas gjas del puerto de Málaga
vapor correo francés
saldrá de este puerto el 24 üe Octubre admí 
tiendo pa#ageros y carga para Tánger, Melíliâ  
Nemours, _rén, Marsella, y carga con trasbordo 
para los fjuertos del Mediterráneo, Indo-China 
JapóH( An , aHa y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A e iu lta in ®  
süildrá de este puerto el 8 de Kíovietnbre, admftien 
do pnsageros de pílmera y segunda y carga para 
Río, Santos, Montevideo y Buenos Abes.
E! vapor trasatlántico francés 
E ^p^psa®  
saldrá de este puerto el 20 de N ..'V*embre admi 
tiendo pa«8geroa de primera y segunda y carga 
para Río da Janeiro, Santos, Montevideo y Bae 
nos Aires.
€ssssg¡fír‘¿rsmpiitŝ
Pera Informes dirigirse é su consignatario, don 
PadroGó»m@z Chais, calle de Josefa ügaríe Ba- 
rrlentos, 28, Málaga.
ignas de Laijarón
Seraanalmente se reciben las aguas de estos ma 
naatfalesen su depósito Molina Larion, baja, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades sípecíales del Agua ds la Sa’ud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de meta, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante,
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, meaclpág con vino, es un poderoso 
tó.nico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tsbacc; es e’ mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece ía icte­
ricia. No tiene rivsl contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
E! LMwmo
D@ la  p ro v is tía
A. S o lo i i ia
De Véíez ha marchado para ingresar en el 
Colegio de Bolonia, don Antonio de la Cruz 
Marín.
. _  , ' E i v / e r m o




S A í̂ 'T^S»  14. -MALAQA
lLi4dK%.̂ íc eoEstablecimlf nío de Ferreiéná, 
ciña y Herramientas de todas clases.
Pára favorecer s! público con precios, muy ven(nana sí» t m. X . r  —y
Explicó io ocurrido en la última huelga, aña­
diendo que nunca iría con los anarquístaa, pero 
ir, si así lo querían, detrás de él
I  ̂ actual campaña de Africaelogió a! ejérdío.
Al hablar de la monarquía, f ;é llamado al or 
den por el delegado de la autoridad.
Lerroux terminó su discurso pidiendo un vo­
to de confianza para organizar ¡as elecciones.
Declaró que cuenta con su partido y que re­
caba la responsabilidad del resultado dé la lu­cha.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba v 
1 o 1 «Sí Sulfilas fijas de Mál^a los días 29 de cada mes para Habana 
co, Puerto Mésko (Goátzacoalcos) y Progreso, directamente y slíi trasbordo. * ^a»Pl-
No se registrarou incidentes; las precaucio' 
nes adoptadas resultaron innecesarias, toda 
vez que el orden fué completísimo.
tnreiaiS®®
I D® O á siiz
mañana,el vigía avisó la !le- 
á f̂as doce*^^^^^*' que fondearé
telegrafió al gobernador civil, anun-
 ̂ í  A banquete que le ofre' ciera. Almorzará á bordo.
gobernador militar, re­nuncie ndo á los hoí ores.
En la falúa de la capitanía salieron las auto-
Madrid.
7. S J  f  general señor DelgadoZuleta, para ácempañarie. “
El magnifico vapor correo S p p e e w a id
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre IQti 
Kpan® CamSch? Frontera. San í««n
para las Islas Haway,
combinación con el Ferrocarril Nacionarde Tehúantepec^ Pacífico, en
ga S mo"?"! ™ Sre., Bzquera, Kusche ,  Martlii,M.rtl«ez d» |, Ve.
trario.
Cochero hace al cuarto una faena vistosa ] 
parada, que corona con un pinchazo bueno ] 
una estocada superior. (Palmas),
La faena de Pastór en el quinto, es descon 
fiada, terminándola con un sablazo caido y en 
vaínado. (Pitos).
Cochero emplea en e! sexto una faena breve 
y lucida, para dos pinchazos hondos y una es­
tocada hasta el puño, saliendo prendido.
S e r á d s  l e  U  u d t e
Del Exírmnf&ro
F . ¡̂ÁS0'T 0RfiUELLA D E J F L IL L ai v j u i - L .n  g«j®Jescubierta de ayer encontróseEstación de Invierno 191M 2
Gran colección de lanas del país y eztranierai 
pera vestidos de señoras. '
Magnífico surtido de gran gusto ei pana ingle 
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa' 
Ies modiefos de París. Boas de piel y pkmas, 
PEflería gran novedad en toda su escala.
Al ombras en piezas y tapetes de moqueta 
terciopelo en todos tamaños. ^
Exteni o surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
22 Octubre 1911,
O® L i s b o a
El presidente de la república. ha sancionado 
la ley votada en el parlamento contra los 
conspiradores.
Es incierto que el ministerio vaya á sufrir 
modificación.
O®
‘ Comunican de Scheverdln que el aviador Ta­
char se cayó desde gran altura, matándose. 
D e C o n s t a a t i o o p l a
el contrabando y de reprimirlo entre la harca v 
la zona oriental, para cuyo servicio disoene 
tan solo de cuarenta policías indígenas, veinte 
de infantería é igual número de caballería.”ha 
conseguido con dichas fuerzas apresar varias 
caravanas, á ocho kilómetros del sudoeste de 
Zeluán, en los límites de Benibuyaei
- f  una razzia en las
propiedades de los culpables, cogiéndoles tri
go,^«b»da, ganxdo, 160 d i ro S f  v a t » m í
de'íShiga™». 0^-tmccií,
Lps cabllefips castigadps spn Ips prptecíori» 
d» IPS que Bgredierpn i  clncp e p K a  , 2
conducían agua.
D @  M m d r iiS
22 Octubre t91|, 




calle Compañía número 7, Depósito de 
^mes d« hierro íle la única fábrica que hayeB 
;^álaga, es donde se vende 30 por 100 más barato que en paite alguna. «* » uarait
Consulten precias antes de comprar en otra 
gsri® y s6 convenceráu. No se dejen engañar con 
camas usaágs, que son las únisa» que pueden ven­
dar más baratas.
NOl A. Por la especialidad ds sus barnices, 
¿on estas camas refractaria» á las chinches.
C A D E R A S  ■
Hijos úe Pedro Valls.—Málaga
pBcritorto: Alameda Principal, número 18.
S S )  S a ta ™ '’'™
tájoaos, se venden Loí83 de B&tería de Cocina,
D E  M A U I N A
Buques entrados afsr 
Vnpor «PaujV.'jB», de Afgeciras.
» «Península '̂, de Gibraítar.
» «Csnalejas», d̂ S Meiilia. ^
» «J. J. Slsíer», de Melilía.
» «Cabo Cusiera», d® Cádiz,
» «España», de Melilía,
Buques despachados 
Vapor «Viüarreal», para Almería,
» «Cabo Cuiíera», para Barcelona. 
«J, J. Sister», para Melilla.
de pesetas 2‘40, Z, 3'75, 4'50. 5‘Í5 6‘2'í 7 q 
10 80, 12 90y I9‘75 en adelante hasta’ 50 pesetas.’ 
Se nace un bonito regalo á í¿do clisaíe que com- 
pre por v lor de 2o peseta». ^
Bálsamo Oriental
de CallorOjos de Gallos y durezas de loa pies.
Ds venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernanáo Rodríguez, Fe­
rretería «E! Llavero a »
Exclusivo depósito dsl Bálsamo O. ieaíisl.
K r ñ d i  i d a  M
Del ÉxÉmaJerú
guidos. ............. . Pewegui
Los cartuchos de dinamita fueron arroiados 
por los rifeños en la misma forma que emplean
 ̂ prendiendo antes le
i.u« pPÍoíar, dentro de nuestro campamento 
S e s ? ^ ° ” afewnas piedras y causaron contu-
A las csbllas de Benisicar y Benibugatar lle-
permnnecldo ausen- tes desde el principio de la campaña.
Indágase si formaron parte de la harca ene­
miga, para prenderlos. narcaene
^  Eí regreso se traduce como un buen sínto*
D& Madrid
Ü i t i n
22 Octubre I8 il,
ifl rloa^íio! D de Barcelona que enla Casa del Pueblo se celebró un mitin radical 
asistiendo numeroso público, ’
discurso que e! de Lerroux. 
El acto se deslizó con orden.
O e s p a c b ®  o f i c i a l
Bigtóítl:®™™ Participa lo
destruido varios centenares de casas. 
@e B33mes 
La eníráda ha sido superior.
Se lidiaron toros de Santa Coloma, resultan-
?08 dem sí’’®’ ^ ^
Bomblia fué aclamado a! hacer el paseo,
irT oMo!?” puyazos, ocasionando18 caldas, con pérdida de 9 jamelgos,
® faena artística
S  y oreja) estocada colosal. (Ova-
dié el cambio de rodillas, y 
t**®® P^í'es, superior^
s e ñ o r S i r n  ««ejlcenoseñor Llaguno, hizo una faena extrac-flnafizán-
y°regab) estocada colosal. (Ovación, oreja
™ P“ « a ,
tercero un trasteo excelente para una estoca- 
da superior que se ovacionó, y en el sexto oue- 
d6 medianamente, Con lo» palifroquea. cum
L a s
Ss ha pubilcado 
las garantías.
C o m e n t a r i o s
Es muy comentado el articulo mía mihUa.
Le rem;.s, contra España. P“'’"'*
conA fernS afO T ^^^^^
ba limitado i  defender los Intereses de E sp l
' ys
C a n s a s
Aun no están terminadas las causa» mía oa 
instruyen en Collera por los ü l t S  S o s  
h f P ^ ^ ^  -^ s’gusncomo en B arS™ ;por piezas separadas.
« ?e suarda en Bilbao
Individuo que dlsp,r6“co%Tri“y  “¿ “S
D& s v is c B é n
r n » e ^ % r ¿ s ^ S o r ^ ' “ - »«■
úue ha reanudado su publicación
inida una suscripción para comprarle un apa"
l®8iaíil©^Cién 
t.ii^d®*^ú8 de Bi Mundo^ han empezado ñ 
bHcarse esta noche España Nueva y El % £iú
ü e  e l e o c i c n e s
Esta noche á las diez ae reúnen n\mmna 
conspicuos en Gobernación, para”reaoív^! ?f 
candidatura^onárquica de Madrid. ^
Asistirán Barroso, Romanones, el alcalde elibernador v ntrao _’ * aitajue, eigobernador y otras autorldadaa o.» i rán ift« 7__ 86 acopla-
de t o  " I f n í ™ - l e u p u í spor ¡a columnaVülaíón, una partida de moros da "
pretendió imponerse á ío's’de'BSukN^mi?»®»?!
ha“ ndat ‘^ - íe c to |d f l i? h s r“ *‘“
Á v e n e n c if l i
Do Provincias
Los ú'tinios fueron auxiliados por los de
22 Octubre !0 n , 
D e  C á t í i s
condu-
S c h e c ta V /“c.,»~“ í í  íümiila” d e í l - I m i n l s f r o ' d T l a ^ í e r r a . '
en
jen lo. de Iven e ra u c ia  s 7 é n S ié ™ T b ( ? S
I ras noches pasadas, y ayer mismo. ^
Í Coftfífttiase la muerte de Beníbuyag! el Mír ocurrida durante el tiroteo sobre Ishafen. ’
§Uff® Hárcha comunica -
Da! s o! 14 f!a na i 3. i I ® ® UHB y Veinte minutos dé la madrugada! Preso el capitán
daJtaUalicíoadecótert ® '
O®
M i l i ®  y  S a e i z
Esi Lss§8sid^©iéBi
VendeB slcohpl Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para si consumo gon todos ¡os derechos pagados.
TüíOs Secos de 16 grados ¡eíB á 7







Sítaados sn las calles Sebast’án SQnyirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
I© SSHÜ o p o s i T y ^ i ü i i i i
P^rs comprar todos los artículos deí«HsporadB. 
éln mitad depredo.
Batistas fular, céfiro», fantasías, driles, seda- 
liaas y sedas, todos estos artículos se realizan 
cuEi 50‘’L de baja por haberle comprado la exis­
tencia á uns fábrica da la» más Importantes de
Bsrceíena,
¡O J Ol—Peregl chinés 0*40 pesetas. Sedas con
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAaMBIEN se vende uii auíomóvIS de 20 caba 
® bosoyes,
ÍÁJ r  f  eléctrica pára unsfábrica de harina ó cuslqufcx otra Industria eu ¡as
gg Octubre 1911.
dé8* ’ ------ personalida
La?ÜLÍ»? esperaban nutridas comíslc- 
^ civiles, y las corporaciones.
tn AI®® una compañía del regimien­to de Alava, con bandera y música. ^ ™ ® "
cañonazos?^®® COR qufncel
A cumplimentar al ministro llegó en el ex. 
general, dirigiéndose
reunido dos horas con
A m L ^ s íA u n n T '’-  «rbína.
BoiíeB«n«4os»e*
vitalicio e“ batóS^de^a^Tw^mv-i^ 
el gobierno civil de Guipúzcoa^" que ' S  S 
base de la nueva combirmtíón de
itóéiones de Alora y Pizarra. 
Se alquilan pisos de¡- —  moderna construcción coíi 
vistas s! mar en ¡a calle Somera n.“ 3 y S con mo 
íor eléctrico para el servido de agua. 
Escritorio. Alameda 21
Nuevo Estabíecmiisaío de Tejidos
:= DE =
CñctM lliniiiiisi y  (iNo
m á l a g a
Extenso y variado surtido de novedades osra la 
presente temporada. Especialidad ea géneros 
blancos de hilo y de algodón. generes
lista» y ¡Isas ds 4 pesetas á r'50. Tejidos nove 
^ad á péselas Ó’75. Céfiro tan seda á peseta»
0'8i? «todo por el orden» Bg un verdadera dislo­
que en ui'̂ Cíó».
SASTRERIA
co'iieccíosan .traje» de lana y de hiSo á prí*“
xios. muy eciavenierí '
'Grasó.í ds ors de í# ^ 30 pesetas pieza» 
jneirc»i Velos cimntjUy á p ^ t$ s
sol
,  ̂T alle i*  d© Sasfs«e»»fi®
a cargo de un reputado maestro cortador. Corte 
irreprochable y esmerada confección de abíigos 
para señoras y Cfbaíleros.
Especialldai en Pañería de la más alía'novedsd. 
Vicuñas, Cheiiots, Meítón y Estambres délos 
más acreditados fabricantes del Reino v del Ft tranjero. a uc, l.í -
§ al ¡2, Salvago (hoy Altolaguirre), 6 a! 12 
frenie á «Ej Candado»
detención de Destailleur, Pandóri y Largeau. 
por negarse á dejar que se verificara el arqueo 
de una ceja. ^
A las siete de la tarde fueren libertados los 
¿® detenidos, que
sen el caid Ki&bed, el intérprete Beni Acet v
cuatro parientes de dicho caid.-
D© F a r s a
Ies periódicos^ que el Gobierno 
ha dirigido un íeiegrama al general Toutée 
ordenántíole que ponga en libiríad al comisa- 
río Destailleur, al capitán Pandori y al vicecón­
sul Largean, así como á otros funcior^rios de­
tenidos por .orden de dicho general 
También E€ le ha ordenado
- . n Conde se hospeda^uque!''
^arde verificóse la r e c e S n  nf/rtai
Una avanzadilla dirigióse á Bucheri, donde
i explosiones tuvieron efecto «nístrniS MnHrM j -----ei mi-
versos cartuchos de dinamita", qué
hues-S D o T o le d o
Ene! teatro de Rojas comenzó con buen
,iS ® |® ría
domldllo!'  ̂ Canaíeias no ha salido hoy de sn 
Su hija ba experimentado ligera mejoría.
UnaCoraiilGan de üxda que Touíée ordenó la explosiones tuvieron efectorbanand“o”“dFÍl'»‘rq 4 adrid siendo d e s íe d Id ó T o r 'U S  comisión de Astorgn, Integrada por el
----------  -  - ers s cart c s e i a ita, é arre ó desde'"®* ‘■««‘dieron. Personalidades, ha T itado á
muy cerca el enenigo, al que rechazara núes'! m . . .  entrega™
suspender la
ifísírucción que anunciara sobre este astmto,
hasta que ílegue é Órán ia comisión informado­
ra que enviará el'Gobierno.
Según afiraa Z' Echo, considerando ios mi­
nistros que Touíée se ha extralimitado, acor 
daron llamarlo ó París. ’
Do Províneías
22 Octubre 1911, 
D e
Según dicen de Mataró, anoche, dos ó tres 
individuos que se ocultaban en ía calle del 
Beato Oriol, hicieron varios disparos sobre un 
grupo de cinco sujetos que se retiraban á sus 
casas, matando á uno de ellos.
Se ha enviado fuerza de ia guardia civil pn 
previsión de posibles desórdenes. ’ "
tra tropa.
Al practicar más tarde una deseubíertajconi- 
probóse que el enemigo había sufrido bajas.
l e v S r h i r l l r
t e n t e n t e 'Q '4 1 a t e y ^ y s '* &  
regimiento de Borbón,
Hacia e! siranecer, la policía Indígena y el 
general Ofozco, con una sección de Alcántara, 
efectuaron detenido reconoefnifenío en los al- 
rededores de Harcha, siendo tiroleado" por el 
enemigo, sin novedad. v «ve pur
Los buques de la
[¡Pg^dlcho pueblo le dedica, c'omí hijo '
el
todos del
éxito su temporada, la * compáñía”Reiff’l nfsn‘‘l '̂ 1 aíbum es muy luioso v oM« /.«»> j con las obras corteado
D e  i& !gecli*© s
Ha llegado á esta población el tiirlsfia i-nm. I Ü e v i l lo sw " i ® , A l e g r e  se han lidiadohov noviiins dp Pin«*4xn S8 nun lídisdonoy novillos de Fioresyque resultaron regula-
, , - . ,  —  escuadra hicieron fuego
sobre los poblados de Adjar, Soani y Teatral 
prediendo varios incendios. ^
Han zarpado, el Reina Regente, para Tán- 
g n  el Frmaesa de Asturias, péra c i t a -
enemigos reanadaron el íifoteo sobre Alhucemas,
rior de Agricultura de Bukarest.^
D e B a r c e l o n a
m íS  io?®®® Pueblo celebróse el primer 
i? nuunciara, para dar á
T o r o s
del Montepío tau- 
riño se lidiaron toros de Pérez de fa Concha
que no pasaron de regulares.  ̂ ^onena, 
El sexto fué condenado á fuego.
\^cente Pastor hizo al primero una faena so­
sa, para un pinchazo, echándose fuera, y una
S o s ^ ' l S i s ' ! '  **'■
Ei segundo es lanceado superiormente por 
^ochero, que le prende un palo, y luego par y
do^se^ahora á Africa, de donde pasará á New^®® "̂® hm m  y una baja.
T i " ?  í'ecíb’fá 50.0C0 francos ««a casi L &
de N  mlnlste,loa óa Fomento ó
B3á® d© B áiila  [pescuecero, oyendo un ^
Luque ha manifestado su creencia de oue la 1 . y termina con
c S I l l  m é £ ¡ ,”  1 *"oUant“ nXoi'lSe^? btejW! dainto, des
á sembrar sus campos. ”  ̂ *̂”*”®*'0| 8up3rior, otro buení Pinchazo
i í S M S w S a t n e r z a a ó M e l I l l a .  i
No hubo más discurso que el de Lerroux,
diciendo que Viene dispuesto á en-
iormLldad •? 'v '■®«®®ida la
Analizó la Situación de los partidos turnan*
vantsr un monumento c S n J ' r - V  ’®'
-. t X *  ®’*'®?'í2»dynva?óptate ^ * ‘‘**- I
presidente.
dando'en que el Goblarm? rSI? a'*®/®®®» 
mentó el oportuneferéSfoSn??*®*'^ a! parla-1 
del monumento. ” ®*̂ ®di*o Para la construcción i.......   ■“ yuc 8c a nciara, para dar ó tetv^Pnrham^^^at"^^®*’® i’nen par al cuar-
conocer el programa electoral de! lerrouxlsmolseñálS ^ después deen Barcelona. “«no| señalar tres pinchazos,deja una corta, excelen- — —*** «cmaiu oDSPoiiirt « i .
te, acabando de un certero descabello. fQva-|®°°J^®^tes wn champa|nfy dgar?Sŝ ^̂ ^
Pastor inicia, en el tercero, un trasteo sera, 
noj pero luego muestra intranquilidsd, abusan­
do de! movimiento. Entra de largo resn¡ian2^ 
un zambombazo delantiro, caido^y’al lado coiS
itliin iH i 'l i  m  bn
D e l
Sáníaló cbaaquló á Luque v ana 
OBOaliante  co  pagne  c ¿ r ? 08. -
E MELILLA
El teniehte Araría, encargado de perseguir
Exírsajero
23 Octubre I9U. 
D© P e k í n
"ilMs del en
ma ®i Virrey ha sidomado por Ips revoltosos. -
Los estudiantes han pasado avisa á in» mt. 
sioneros de la provincia de Chichi, advirtién-
ia revolución en las re*
gioneecqlInaqntqaM niacapW dSiw^
t
P á g i n a  t e r c e r a
 ̂ Las noticias trasmitidas por los cónsules de 
Yohan, confirman hallarse aQueila población en 




Lerroux ha declarado que no saldrá de Bar» 
celona hasta que terminen las elecciones.
Particularmente ha ratificado fas afirmacio­
nes que hiciera en su discurso de esta mañana.
Quiere ser él, exclusivamente él, quien de
L u n e s  2 3  d e  O c tu b r e  d e  1 9 1 1
anoche no ocurriónes avanzadas acusan novedad. ?
® ~E 1 Mlzziaii había conminado con multas á 
los narquenos de Marcharana, por dedicarse á 
la siembra, pero se les ha autorizado, siempre 
que dejen de guardia doscientos hombres,
P® P a d i2s
Antes de salir el expreso, Luque permane­
ció media hara en la estancia conversando con 
las autoridades.
Se íameiitó de que la prensa española deta- 
lee! movimiento de tropas, cuando Francia
donde trabajara, por haberle des- 
I pedido, dándole varios garrotazos. 
i Resultó con dos heridas leves en la cabeza. 
I j  pEn un barranco hs aparecido el cadáver 
. del guarda de una mina, con la carabina al lado, 
I 1̂  forma de las heridas, parece que se 
I trata de una venganza de los huelguistas.
s’salszmclóM
signe los candidatos que hayan de luchar en lasl en Marruecos 50 000 hombres v nadie di-
próxlmas elecciones municipales, arrostrando! palabra.
todas las responsabilidades. I rik ^
—Viene circulando Insistentemente la espe-í Í I 0  i f i E S o y
de de haber presentado la dimisión el alcalde, .n ., -señor marqués de Marianao. í 23 Octubre 1911,
Funda su actitud el dimisionario, en la carta ! A iSu®9BO  ̂IL irea  ^
jae el barón dsEsponslla dirige al Cuerpo de j El notable pintor Medina Vera embarcará 
la nobleza catalana. Intereaando que ee consti ■ pronto para Bueno. Airee, v^Majrameñte
contratado para una Importante revista Ilus­
trada de la capital de la Argentina. /
 ̂ ° numerosos amigos y admiradores. ^
Hasta se pide, si no la expulsión, por lo me-J ®"®
nosia bsja en las listas de la nobieza, de é! y ? , periódico hace observar que en loa re* 
su padre. j cieníes actos de indisciplina registrados en la
-En el rápido marchó la comisión de francesa hay una nota que condéne
graflstas enci,rgads de establecer la estación silencio que las auío-
radloteiegréflca en terrenos de Moníjulch. i marítimas han guardado durante quince 
Dicha estación comunicó ya con Cádiz y Te*! ocurrido en e! Voliaire,
nerlfe.
u 4UC 8C u u-
tuya en tribunal para juzgar loa actos ejecuta­
dos por el marqués, desde que ocupa la alcal­
día, afirmando sus sfmpatiss por los república-
L A  A L E G R IA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
—,de —
C IP M IA J^O  M A M T IN M Z  
Servicio por cubierto y á la Usía. 
Especialidad en vinos de los Móviles
T o d o  s e  v e n d e  á  í a  m i t a d  d e s u  v a l o r  e n  e l  e s »  
t a m e c i m i e n t o  d e  O p t i c a  d e l  s e ñ o r  V i o l a .
I.% garantizados,
pJsetaí^íO^^ p o l o n i i í a ,  c h a p a d o s  d e  o r o ,  á  ^
l i s i a d o s  f i n o s  n i q u e l a d o s ,  á  p e s e » !
V  c r i s t a l e s  f U m g l a s  á  p e s e t a s  4 ,  3 *
y  % y  o ‘ d  « a r i o s ,  h a s t a  d e  0 75  c é n t i m o s ,  
n i í í n p f s f  o b j e t o s  d e  O p t i c a ,  B i s u í w f a ,
i ^ b a ” j a * ^ ^  y  C r o m o s ,  s e  v e n d e r á n  c o n  l a  m i s m a
á  d o ñ a  M a r í a
L a  H i g i é i t i e a
EQETAL DE ARROVO, nreüiladii i>n variaa „
, líOS iiiCiiviuuos üioro-oatíG'ncc« ...
I a m b o s  S c ^ u a  ¡ í o a  • c e r r e n o  a b o u a c l o  
I p a r a  a d q u i r i r  l a s  a f e c c i o n e . ^  c o n s u a »  I 
I  t i v a s ,  c u r á n d o s e  d e s p u é s  d e  t o m a r  h  
I  a l g i m o s ^  f r a s c o s  d e l  m á s  p o t e n t e  d e  i
^ios Tonicos-Reconsíit& syentes, ^
q u e  e s  e l
REUMATISÍ7nn nmr y 1-wgl̂a‘̂maS ̂ antirreum úU eo  
Robles a l ac ido  saüeü ico  s e  c a r a B  t o d a s  l a s  a f e e *  
A  y  g o t o s a s  i c c a l f z a d a s ,  a g u d a s
o  c r ó n i c a s ,  d e s a p a r e c i e n d o  i o s  d o l o r e s  á  l a s  d j I »  
m e r a s  f r i c c i o n e s ,  c o m o  s s í a s l a m o  l a s  n e u r a t e i a s  
p o r  s e r  a n  c a l m a n t e  p ó d a r o s o  p a r a  t o d a  c ! e s ^  d e  
d o l o r e s .  D e  v e n í a  e n  I s  f a r m a c i a  d e  F .  d e S  R í o ,  
* ’■«**'’ ̂ " «rti-
D® S a v iiíá l
En el barrio de Triana ha causado un violen­
to incendio daños Inmensos.
El fuego se produjo en*!a fábrica de moldu­
ras y almacén de loza esÍEblecldos en la calle 
del Callao.
La casa siniestrada la habitabam bastantes 
personas, pero los primeros en advertir ei fue
Añade que en nuestros centros oficiales 
guarda menos mutismo.
U l t im o s  d e s p a c b o B
4 madrugada. (Urgente) 
ü an siitS a ts is
Nos dice Barroso que en la reunión celebra­
da en Gobernación para tratar de los candida-
Ksüciss líe l i  io c ii
«csi eiuvciurcl Tlie*ir »t«c.ua ii/o \« iiumcs"
go fueron dos transeúntes» quienes ayudados J ®  todos de acuerdoÂ\ floyonn OÍ7faa>*/\M A _ <n I A Irva3el sereno avisaron á los moradores, sallen- 
ido éstos á las ventanas, en peños menores, de­
mandando auxilio.
Se consiguió poner en salvo á la maye ría de 
los vecinos, después d« grandes esfuerzos.
I En los trabajos de salvamento se distinguió 
bI novillero Corello, que sufrió qu. maduras de 
jjronóstieo reservado.
L Eloísa Espá y su esposo perecieron asfixia­
dos,resultando Varios agentes y bomberos con­
tusos.
I D e R le i ií la
I Los víveres, cartuchos y oíros , artículos tle- 
jien aquí más subido precio que en la hatka.
Los moros dicen que esto obedece á la faci­
lidad con que desembarcan las barquillas con 
v̂eres en Benf Said.
i Sería conveniente estrechar el bloqueo ma 
[Itimo, pues Aldave ha cerrado el comercio 
tntre Alhucemas, el Peñón y el campo vecino. 
-Las noticias que se reciben de las poslcio-
respecto é Sos nombres, pero decidieron dejar' 
á los Comités de distrito la iniciativa de pro-' 
clamarlos.
Luqu®
Mañana llegará Luque; ei tren que lo condu­
ce traerá dos horas da retraso por haber desca­
rrilado cerca de Sevilla un mercancías.
G onse j®
Ei Cornejo de mañana tendrá importancia, 
porque en él expondrá Luque detenidamente la 
situación de Meliila, y además se acordará la 
conducta futura.
V is i ta
Toda la tarde y noche fué muy visitada por 
políticos y amigos la casa de Canalejas, para 
enterarse del estado de su hija.
D® S i i^ a o
Selha publicado el bando restableciendo las 
garantías.
—El obrero Julián Raíz agredl)5 al inspector
SA!2 Df:, CARL05, ía decolora- 
c i o r i  d e  l o s  l a b i o s ,  e n c í a s  y  c a r a  
c e s a n ,  a d q u i r i e n d o  p o c o  á  p o c o  e i  I 
t i n t e  r o s a d o  n o r m a l  j  e l  a p e t i t o  
r e n a c e ,  l a s  f u e r z a s  a u m e n t a n  y  rá­
pidamente s e  r e c o b r a  l a  s a l u d .  E n  
l a  m u j e r  s e - n o r m a l i z a  l a  m e n s t r u a ­
c i ó n  y  d e s a p a r e c e  l a  L e u c o r r e a ,  
s i  l a  h a y .  -
C a s i  t o d o s  l o s  N I Ñ O S  d s  a m b o s  i 
s e x o s  e s t á n  a n é m i c o s ,  y  n e c e s i t a n  
u n  t ó n i c o  p o d e r o s o ,  á  l a  v e z  q u e l  
i n o f e n s i v o ,  p a r a  a y u d a r  á  s u  d e s a r ­
r o l l o ,  s i e n d o  e l  m e j o r  p o r  s n s  s e g u ­
r o s  e f e c t o s ,  é l  D i n a m ó g e n o ,  q u e l  
a d e m á s  c u r a  e l  r a q u i t i s m o  y  S i n -  
í a t i s m o .
E s  ú t i l  p a r a  l o s  v i e j o s ,  d e b i l i t a ­
d o s  p o r  l a  e d a d  y  f a l t o s  d e  e n e r g í a  
y  p a r a  e l  e n f i a q u e c i m i e n t o ,  p u e s  
a c t i v a  l a  n u t r i c i ó n .
en las principales farmacias 
áei mando y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
O R O
Precio de. hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hjspano-Amerídano) 
Cotización de compra,
Onzas , . , , , , , 10875
Alfonsinas • • , , , , 108 60
Isabellnas I09‘60
Planeos................. .......  , io8‘6Ó
Libras 27 20
Marcos........................  , 132-50
....................................... ......
R®̂8 * 5‘15
Dollars. . . . . . .  5‘60
M Sntrada e n  lo s  c e tn e n te r io s  
La alcaldía ha dado órdenes para que se au 
torice la entrada del público en los Cemente 
ríos durante los días l.« y 2 del próximo Nô  
viembre.
L o s  f e d e r a le s
Anoche se reunieron en el Centro federal 
los republicanos que Integran el partido de 
este nombre, con el fin de designar su candi­
dato para las próximas elecciones municipales
Al acto asistieron no solo aquellos Indlvl- 
sfectos al Centro de referencia, sino tam­
bién aquellos oíros que sin estar en él inscri­
to^ forman parí e del glorioso partido.
Ue la votación llevada á cabo resultó ele-
8U  p r i m i t i v o  c o l o r ;  s o  m a n c h a  í a  p i e l ,  n i  l a  f o p a  S  ¡ n o S i v a  y  ®
h a c e  q u e  p u e d a  u s a r s e  c o n  l a  m a n o  c o m o  s i  f u e s e  l a  m á s  r e c o m e n d a b l e  b ^ ^ i í l a n t l r a  
p e r ^ m e ^  f a s  y  p e  u q u e r í a s . - - D e p ó 8f t o  C e n t r a l :  P r e c i a d o s ,  56 ,  p r i n c i p a ? ,  M a d r i d .  *  *  ^
d e A R R O m ^  f á b r i c a  y  e n  e l  p r e c i n t o  q n e  c i e r r a  l a  c a j a  l a  f i r m a
gido por unanimidad el ciudadano don Bartolo­
mé Garzón Escribano, persona bien conocida 
en esta capital, y que por su historia política, 
austeridnd. Ilustración é independencia, honra 
al parfido que le designa,
E s c r ib ie n te
í ^  nombrado escribiente de la secreta­
ría dennsíiíuto de segunda enseñanza de Má- 
faga, don José Trigueros Mármoles, con el 
sueldo de 1.250 pesetas anuales,
, M a te r ia
guarda particular de Pescadería Francis­
co Bsdoya, sorprendió anoche á un individuo 
que llevaba un bulto, y al apercibirse de la 
presencia de dicho guarda, arrojó al suelo el 
bulto en cuestión, dándose á la fuo-a.
Reconocido e! saco, se vió que“contenía 11- 
dS MueUê  ® sustraído
Ahora que se está procediendo á la instala­
ción del alumbrado en Pescadetíaj estimamos 
conveniente que en aquellos parajes no se es­
catime la luz, pues son el paso obligado ds los 
rateros que se dedican á realizar sus fechorías 
en ios muelles.
C o n tr a d a n z a  d e  f a r o l e s  
Losjvecinos de la calle de Alvarez, que en 
pequeña cantidad disfrutan de! alumbrado que 
proporciona la Compañía Lyonesa, han visto
t ^ ®  pocos faroles que 
allí iiabia ha sido trasladado á otra calle, que- 
I dando buen trozo de la ya Indicada envuelto en 
sombras.
Creemos muy Inoportuna esta contradanza de faroles.
¿No opina lo mismo el señor alcalde?
S a lá n  ^® ved® d® s 
Con tres Henos rebosantes se celebró la fun- 
uón de anoche, siendo aplaudldisimos Los 
Hartursenau excelente trabajo.
A petición de! público, esta noche se repre­
sentara por última vez, «E! asistente Ramí-j 
rez», obra, en que Ids citados artistas derrochan i 
la gracia,y en la que bailarán su célebre taíigo. t 
En la presente semana se pondrá en escena I 
«ai sultán de Marruecos», I
CÍ89®Sd®aS ' I
Para esta noche se anuncian los estrenos de! 
las cintas «Hija del jugador», «Aventuras de’ 
Toríbio» y «Asia central». Esto por si solo es 
suficiente para hacer el programa más sujesti- 
vo é interesante, y además se añaden los ocho 
estrenos de anoche.
euRAcion » ■ t 
RADtCAU L 
V RÁPIDA
dUi Gspaihi -  #^fe^ect0B88}
lliBnilIBlliigMlfiiiÉÉi
Cs<?é flava ej
eipsaj» dé é$t» samhr»‘. mil
Eo 4odai Its Farmacias ®
Estado demostrativo ds las reses sacrFicadas 
el día 19, su peso en canal y d?reciio de adeuda 
por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.175'500 kilo­
gramos, 3Í7 55 pesetas.
- 58 lanar y cabrío, peso 6I9'250 kilógramos pe­setas 24 77. a
32 cerdo», peso 2 233 C03 küógramos pesetasmÁó uUi
26 píeles, 6‘50 pesetas, '’ sb - - ~ - -Cobansadel Palo, 6 32.
Total peso: 6.027 750 kilógramos. 
Total de adeudo: 578‘44.
REPRESENTANTE;
U T R E I R  A '
«xoasaai
«SAM L o m
MANZANILLAPASAUA
P A S T IL L A S  B O N A I.D
C Ib p o  b o P S > s é d ic i i s  e o n  e o c s lB i®
De eficacia coss^nrobada coa lo* señores médico», para combatir enfermedades de 
Ib boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor alias ulceraciones, 
lequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
«te, Les pastillas BONALOi premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fuerod las primeras que se conocieron de su ciase en Espa- 
iia y en el extranjero.
Elixir antlbacilar Bonald
Poligüeerufosfata BONALO — Medica- 
dtento antineu asténico y antidiabético. 7o- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frnsco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




De veats en tcaas las perfnmerla» y en la 
ra, J7), Madrid.
Combate ¡as enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larlngo-faringeos, infecciones 
gripaies, palúdicas, etc., etc.
Fredo dei fraseo, S pesetas 
del Bator, de  Asi^ae Cantes Oorg
m m M E B m HE
Ei Citf^ío
í̂es^msemSe 
gishop es ej isejor 
reíresoaate que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma- 
é intestinos.
In v e a ía á o  en 
i8§7 por H ifred 
BlshiSp, es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
sael§80,.
E x ig ir  en las 
frasees el nombre 
y  señas de AiffSá 
pishdp, Ld., 
Spelman S tre e t, 
Londom.
LOECHESEscrófulas, Erisipelas 'Varices, CongesHón
En bebida.— M  baño Dlógi«i¿.;]ARDiNE7 i5fAtê^̂
Pa ̂ gante, — lepnrativa.—Antitalar pa a 
clínica favorable más de medio siglo, de como 
8B demuestra con las estadística» de €cura- 
d08»« en el BALNEARJO DE LOECHES, de 
la» enfermedades del Aparato digestivo, del 
Uígado y de la Piel, con especialidad Herpes,
Águd m inera l m tw a l.
U  lE JO B  TINTURA PBORBESITA
E8
LA FLOR DE ORO k
Usando esta privilegiaba agna 
ca tendrí'nun arOis canas ni seréis calvos
E i  e m b e i io  B b u n d a n i e  y  b & r m o s &
0 9  e i  m o j a r  o i r o e i i v o  t í o  i o  m u j e r
|L ® | fff A  O bb A  mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-Wmm W «««H mmss w  «ha el ou^s ni ensaoia la rop^
i  sm O f f i A  tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso el cabello se
* BIAS 98 V  981  98 oonserva siempre fino, brillante y negro.
Esta ^ to ra  se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después de^la aplicación, apU- 
candóse oon un pequeño oepUlo, como si fuese bandoiip&
Usando esta agua se cura la o^spa, sa evita la caída del cabello, et 
•aavii^ ae aumenta y se perfuma,
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
L a Flop de Opo
L a F l o p d e O P O
|i^ Flop de Opo
as tó n i^  vigoriza las raíces del cabello y evita todas sua enferi^a- 
dfdea, Por eso se qsa también coino higiénica, ' "
conserva el color primitivo del cabello, ya sea ndsro (f castaño: al 
color depende de más ó menos apUoaolones. "  “ " ” m
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no oa cosible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se haca
M aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por ló qué,si se quiere,lapersena más íntimaignora el artificio, 
Ooñ ol uso de esta agua se curan y evitan las placa«i cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv 3-
To vigor, nunoa «opéia cal vda#
© w 0> •
l « e S 2Sigog■a-o uS





^ G p e n d ie n te
honradez para en- 
bodega, se necesita 
si no se tltneiQe 45 años.
formarán en las bodegas de 
p a rc e ló  y Torres, calle
^ B a y a r d .
A todos los íoferme.^, lo» convaÍMÍeníes |
Vir-IO BS BAYáRD í@» dará 001* SALUD.
Oaeósifo ®h todas íairteéssiasí.-'^SiíLLIÑ y G-,, París-.
Bitiiil iü isi i  l i i
Cirujano deniistn
llamos 39
iba aa retiñir un nuevo 
‘wíco para asear s¿*> *a«ela» 
‘Wcon an éiitoadmlrabE  ̂ "
A n to n io  T ised o
L® Flop de Opoy.'.
fL-SS i^ ld im i  r í a  f i ls ñ  a  deben usarla todas las personas que deseen conservar >!OmCp  r  898™ 9B w  cabello hermoso y la cabeza sana.
apKíadti \>ermite w
■o ® te sa tic a"S «  «•« g
• ai
I T - s l
g I -t i
2  S e f l i s




ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mcrcanciaa & las 7‘40 ¿ 7  
Correo general á las 9‘̂  m.
Tren exprese á las 8 i ’
TreS á !as 6*151.
fren S® á las 8‘40 n.sren mcrcanci^ de Ojanada á las ÍO n.
Tvmt, ZTi ''urawoa a lag i s
^ n  mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asI2‘3S i 
Tren correo de Granada y SevIIa i  las 2‘IS 
gorreo general á las 5‘30 í.
Tren mereauefas de Córdoba á las 8«!5 a.
^  S U B U R B A N O S  SaUdem de Málaga para Vé¿>s 
Mmancia», i  la» S 'aK Í ^
Mixto-discrecioiml, 6*451,
W rto -c o rr^ ,jl„ „ „ ;
mixtc-aíscreelonal, á las 4'301.
D . ®@SW©88t®|a|®S




Colocación de lápidss 00,
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 181'CO pesetas,
1
l i l i s
zarse el cabello y no despide mal oloi  ̂debe usarse si fuera bandolina.
® Les personas do temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, ai no quieren periudi- 
JU su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación cada ocho días; y si f i la 
fes desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que.,acompaQa á la botella. o
venta: principales perfumerías y droguerías de E ^ laa  y PortugaL 
Firmada y Droguería de !a Estrella, de JoséPeláez Bernsúdez, calle Trrijos, 81 al 92. Málaga,
* l i l i i
' 1 0 1
l i l i ssJIS__ u S  Kb.
No más enfermedades ie l estómago - 
Todas las fundones digestivas desaparecen en alguno» días cone
Elixir Grez '
k Eqyititi?§ dos Estiiios (loidiis ds Brasil
d® meselasSS
«LU^E))!^^® ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
En los inoponieposr R̂Ptt4’Qfi9*RM̂ MIYerno de Conejo, en la Cálets. 
e» donde »e sirven las sopas d® Rape y el olatá 
de paella. Mariscos á todas horas? ' ^ ^ *
También hay comederos coa vista» al mar.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
ei mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L í N  Y  C . * ,  P A R I S
^natruyen dentaduraa de S-'
= E L E C rm C IB fA
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé fnstalaclone» y a 
raciones de luz eléctrica, de timbre» y motores.
Cuesita además con un extenso y extraordinario surtido r 
«tos de alumbrado y calefacción eléctrica.
, ----...-.««-jutK uos verdaderas originalidades y preciosidadgs en objeto» de
P  clase, para !a perfecta * trlkñleríR de como tulipas, pantallas, piñas, glo-
pcíón y pronüMcíadón, á 1 bos, ñecos v prismas y artículo» ds fantasía en el ramo de 
”  “ "venclonales, eleádddad.
por el | Proceda á colocar lámp^as desde la caR£iQ¿¿í en
gjerao sistema. adelante,
artfsíi^ Grandes éxlsíenclas en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
íldo» j e*pecia!e» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las
^ í ¿gnijgjij I qaeje conelgae uu 7 0 por 100 de economía en el consumo.
*^ALáMOS-39
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ni 
i páblicoi verillea instalaciones de timbres eñ élgullfj p^ensusL
ROB LEGHAUX
L a  s a a g p ®  ®a Sa v id a
L1 !nás poderoso de todos tos depurativos 
S a r s a ^ a r r i i l a  R o |a  j  Y o d u ro  d e  P e t a t a  
DppósUo en todas las farmacias
- U e o F  L f á p F a i i ®
ra 80g»ra y pronta 4e la V la cIpro§is po
EQUITATIVA* DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASISmy Blhi it Sefiirts sáre la fíii
li ib íspartaih le !i kéÉa del sur
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
JBtsrqnlUo, 4  y  6 .—M adrid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlosaeumu-lado».=Sepro ordinario de vida, con prima» temporales y-benSl- 
ci08acuníuíados.=;Segurod8vida dota! á cobrar á lo» 10 15 ó ai)
años, con beneficios acumulados.=S^iiro de vida v’ dotal *en'^n7! 
¡mloCobre do. « b « a .)  co» lioi»fllj„niBos.
Cu
or Lapraoe. 
dientes y no constipa,
Depósito en todas las farmacias
1 d anemia y la clorosis por el Li- 
■El mejor de los teruginosos, no ennegrece ios
-Collía etc, París,
Sei8f£ÍefiálÍ8l»ÍM«lK88e8Ulf{8g88B8«Íf8l^
l«P«55i?®®8orteab308, se puede á la vez que constituir un 
^Pital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada aerae?-
® r e m i t a  preSj- 
ril?deC?5«^e,^®®® velflcan seraestralmente ellSde Abril j
General para Andalucía.=Excmo. Sr. n  I V
"i® * * ® ®  España)Mál^alAutorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria da 
Sepros con facha 5 de Octubre de | 89§,  ̂ ieLromi«ari| cq
Ssp@slá@:i^o3
SALON novedades.—Seecloaps ñ in. 
y media, nueve yimedia y diez y m S af ^
Dos números de varietés.
películas.
t ^ A b w i O w *  Ss I g s » S i 5G n  D r G f B f f í n f f f l  n  i ? n »  s mtrada general 0,20, Pf«e^eH«ai 0,50; en»
î a magnmeos cuadro», eu su mayor parte estre-
^ í“^ción de tarde.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: íg masnffl 
y cuatro grandioso» estrenos, “ '
Los achingo» y día» «estivos matln3& ¡Bfanfii 
con precioso» juguetes para lea niñ(j¿^ mfaníil
^̂ ^Freferencja, 30 céntimo», Osneral, lo
S e  ire n d ®
calle Antonio
ría* ̂ ®*̂*̂*®** (antes Comedias) numero 10, porte-






r t ^  i 
A30C »D0S
¡ep-árí flelaBs?ca, 3.
AW-. ?' ü^O-Done-o 4
p  ̂ - t A'lf r T \  oprsy 3
 ̂ ,Sj ii U a>escola .
«  '' a íc s lf te s , 15
^  'J  „ , t r ‘-c£r2
H l   ̂ ''r .V "i i%  R Frarquelo 3.
jP̂  ■> Lí c-'o? Dáiíila 41.
cr o» Ouque Victoiia 2
\  ‘ í c  y p  ^áh ürasaía 88.
i  " f-̂  í ./ka^"OS i6
¿ xK e.ÜíanaáaGl.
?1 g w l,fw .it£ ia 7
íu'̂ - AGi.sjiU.Oc. 1. GitlfqS Í13.
c e o j -  A. «íSn Telsno 12
í'l •■■vffií'ío  ̂ rJaiB
No'jüvB 'E’:ueds Aniou’
Rio del Aranda Antonio, Cafvalal 
Román Manuel, PueríE del Mar H.
CARPINTEROS .
Bravo Antonio, Aiaiííeda de CatlM Haes 1. 
C abe!lo Aníoüiü, Des S-IerAssnaá 2, 
Gallardo Hennsnos, Alainsua 41,
C’iiquiUa Fernfsn%o, Píaz'A^cl-.bispi. 2 
OoazáIe¿ Manuel, Alameea principal 11. 
González Miguel, Alamefia de 














airignsSa, Aíamsda ds Colón 5.
'-CASA: DE COMIDA', '
Hslsado lusn, Sanélia de Lata.6. . _
Gómea Rlsareo, Pasillo Giüaibaíús 37:
■ •' GASAS DE HUÉSPEDES 
,¥isíOí la .RaSna, Calderería 12,
,. . ; , :..̂ CA.SAS DE PEESTAíAOS
' ÍMagnó Eduardo, Osfión 2.
,, . CtUCiNERlAS.'. ;
■' 'Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Éscayelas’ y Yesos Enes Maqueda .Francisco
kay>¿\:^elQ átolo2^:
» 1 -z Francisco, Granada 61
«5 í ó iO- *\ntcííio Fi"'za de Rlfgo 34,5. 
io  L̂ .i5, Hi e'ío del Gonde 9
Marqués LSilos 7.Me? i:
jPawiíSi y compsaa, UMtor DaviaZS.
4-C*'”''‘S'íz]usb, Salute 9. i oíj
sertedad Afc¿íii»»s áAlameaa 23,Isvu^oao An ^saCESíA
Cerda « S 2 ^ i ^
plaza Aduana 117, 
reno Mazón 15,
q.M ^
''oab^n <• -3''' j /npS'Xieeiuiai¡.tuA, Alameda-U. „ .lu v vciaa s j'j,. •¡■7
ti íuan LuiS. Aiasueda 40. k (Depóísiío) Plaza de San Pedro Alcanzara, o* 
sk^aa Fi "’c e, S?n Lorenzo 19. ĵ f{Qg derOiego M. Máítos, Granada 61. . ,
ííc=?. lyj'-n, Moreno Monroy 2, '■ i gaiabsfdo y F. Montes, Cortina, del Musue .
.. ' CENTRO DE SüSCRiPCíONES,
Hifoi ds Juan Móíér'o, Jara,33.
; .-.■ ■ CEREALES r . ^
.-Foüce Máíides Pedro, Gamíno. Antequera «.
. 'Hidalgo Maauei,,.Piaz8 de Arrio¿a í4.. ., -. 
Gutiérrez González |oeé, MárinoSes 8. ■
Martínez Baslíio, Alameda pfsacip.al 48. .
' Ma'fííiiez Leandro, Síradmii 9.
■ CERERÍA .. -
Escobar Zaragoza losé,. Mártires 3.
cerrajefJas  ̂ j, ^ 
Garda Martin José, Pasillo de Guimfcar tía 7, 
PascualToniás, Santa Luda 14.
, CERVECERIAS _ •:
. Cervecería inglesa, Casas Qüemadas i y o*
' Cerv'eesría'Maler, Paságe íleredia. 
Mediterráneo, Marqués de Láríos lü. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 4... 
Escobar José, Pasage de Keredia 4o al o i. 
GarcíaMsnue!, Granada58.  ̂ , ,  .n
Morena Antonio, Plaza Consiiíuclon 40. 
Román Manuel, Alameda S.
CLASES DE esperanto
Maíarreüona Antenii?, 3.
rif'? Ramón, Calderería 1̂»*| ‘f!'ígnsi! Cuss-ss 
d r  ̂ .
ii'loM esYrai.6aiOTOs
■ CñUe Francisca Maso 7,
Marlbíancsnum.19,2
AFILADOR
eiiaiífe?. ’í S l S L .AGENCIAS ,1̂ - — ------- -o
5 „ Carmen 58
La DE MINAS
Yeall FeSer íso F.? Cisíer 11
AÜEfíC:
La Acti v̂ ldacl, Capuefeínos
aW íciís DE loal
Capuefemos 16, prinDpai.
Lo Loiuc.Ión, Berlanga L
KcOmsKSN, kOBiVHAS
Cabo Jeaqnlnr Garios t.  ̂ ;
üaí.i?̂ :r€k St’rlGUíí, Plssa €íC íus «i^ros ü
CORREDORES DE COMERCIO 1
Fsslo Francisco, Martínez de la Vega 1. j
Gómez de Cádiz F.áddo, Torrijos 64.
Marzo LorabardoFrandsco, Strachan 2.
CLASES P A S I V A . •
Bl*'s Caracuel Medina, Moreno Mazón 13. 
le-Jé del Nido, Cscíer 9, IlsMUtado.
CüXHILLERIA
Cactlílo Luía del, T .''íMos 12.
COCEDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS
Oscar Bíiaa, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS ' V
Castro Martín Francisco, P. ,Moasalve 2. ..
José Rueda García, Agustín Párelo 15. ,.
Ortega Eduardo, Alítíbíla 7 y.9,
Oíííz López Francisco, Duque deRívas ,.
DEíuÔ AÍT ’ki v’•• • V
'KetMndsz del vmat .|oaé, MasarredoS. ...
. Saiazar Miguel, Trinidad .12. ,;, ,' .,
'• ■ . ■. .DENTISTAS
Blanco Afitoiílo, Alamo» 39a 
Lozano'Ricardo, SaíiíE Ltísia Ib , • -
M€Í¡v,eo Arturo, hmMn h  piso 2.®. . . ^
Rula Ortega AníonlOj Plaza dé la CosiUudcn o 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE GAFÉ'TORREFACTO 
Marea «La Estrella», Torrijos S6.
«Diván» AregOEies josquín Ssnehéz PaEtOf ,'6.
■ DiBtSAKTH'LlTÓOWO,
Fernández PederJeOí TíeiTsando de Zafra i9 ..
, 'DRaQyES!AŜ
Chacón Antonio, CIsnerps 55.
Franqdeio, Narciso,'Sagsstal. ' , .
Lslva Antdhez Juan, Marqués de la Paniega 43. | 
Martín Palomo M., Granada 63, . a
Felaes José,'Tdí’.rl|osBí.!' ' I
Plád'enayLópeff, Homo 14. - .|
ílafner-.eíc. Wiénken,Tofn|os 112, .•I
'ELÉCTÍiiCISTAS I
Ruíz’Lulé, Antonio Luis Csrrióíi 15. I
Salas Cándido, Sania Lucía 1.0, i
Visedo Antonio, Molina Larlo 1. i
, ENCA|S.3 DE ECLILLO :
..Barroso 10, portería.; . j
ENCUADERNACIONES 
Gori'záiez Pérez Jaau, Hiüesírdsa 15.
Víana CárdenasF 1‘̂ c'* íb rtirts  ’
. . - KSTANCCJ




, . .... luán de Dios 13..
:í, Plaza 'ds:Adóí!.o S. Fígtieroa. 
esón de YéUv¿ 2,





j;..-5i:orio,.San Juaa de Dios 14 
Fiasa de Mlnann.
A:!'ecMa ilstrlcitie Qiooke.
i SO-D.'''. Y CIASEGSAS . -
í- - , í;4.
labiosa - •
DE MADERAS 
, MoiíUíi L:EriOS 5. 
ik'.v "i F:-'.’'í'’do, Casteiar 5.
. Doí-tor Lf.ávlla 4 5 . - '
ACííH DE PAPEL ■•
:̂Síyí*.UOla, 20»
<í.,̂ Í,aCENISTA3 DB; CEREA LES
Cuarteles 33.
y  y  Camino 4e Antequera 2.
F A Leandro bttae>um.
flat.a y C'C; rioyo de Eípartéíos. 
ote'if*áCí f:dsgOí Arriata -í '
^  2a udteíi Arttoalc, Arrióla. ■.fU,?.LACBNISTAS DE COLOhi^ES
Padilla Juan, Santelmo, H.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada B6.
COLESIOS „
Academia Glvico Militar, Correo Yieio 2. 
Academia Espolióla,
Academia especial de Ccnxos, Maribknca, 
Academia de Instrucción, Pozos ^
Academia Nacional, Juan J- ReiOsUms 25.
Assdemfs San Miguel LagimlUas ■
Centro Poiítócnlpo. Doctor puj^a ^9. ,
CoÍe«̂ iQ dei Corazón de íssas-C. del Muelle luí
Colegio Evangélice, Torrijos 23.
Mem de San Antóniq, P^sa Toros \ie |a  5. . . 
Ídem de San Beniaráo, Píasa üei varvon, k?a. 
ide^'''de-iá» F'?rnando, Victoria 9. 
lúf^ni de San 'lídéforiSG, Dos Aceras ¿2. 
í d ^  de San Isidro, Ango&tâ <si - -v..̂  ^
ídem dé Sáa fosé, Carmen 97. 
,SanJosé,NobÍem2..'
Sita. Engracia, fórmen 40.
, Ñobleja.2
fó^íüio jOí?qi 1 
Reas Antonio, Cali
ESTOCAi.*vR 
Anilla fiart ez Míe.
EXi Ri
IÍ!d"dCO aya I 3
M* úu í  si í Dieg
ELFOS 
BnfP S'j Tcr e 




F f y 
Eve V L 
G í* ^





L pê , é  ̂ Q 
?»oren-j A zo i
r (
«.t o Lí 
sn tj 







p |ü 3  de P. ^
NagelJJ ®díe I '"*•
As oŝ  f 
Rh’í'")®' Powe o^a 
Pe^ayC%D D r 
Ríüa y Amsít, E-!
a! Ma? 22.
3,57. I
ORNBTA : . - j
ori'a 68. |
H PESCADO 
aa de Dios 25. 




í 'líoui , D Ĉ i án 6.
í ir  »í'’s 
áí
¡L ríes 8
¡3. eaG., Maipka 4r 
,i'S Toros Vieja-17,. 
:3l2, 
ea 2.
! Iñigo 30, ■
,u avila 6,
^aseo de ios THos.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Rulz, Plaza Aurora 9.
Qísbert Tomás, San Jacinto 2.
''■HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe Astequera 3.
.. IMPRENTAS _ .
Siioervíeüe José, áp-aineda Principal 42. ^
Guía de Málaga y su provincia,Á. Principal
Íl4GSiíSEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INíSTITUClOn ANTROPOMÉTICAESCOLAR̂  
C'^maos Jiménez EdUardOí, Casas Quemada# 5 
|ORER!AS
Garda Fernández Abton?.o, San Agust¡nl4.
,. .Joyería Francesa, Grnnsda 2o ' ■■'
’ FsrcjaJuan,Hus'^,4íí. A.V" '- ■ '■
Sierra Federico, Grí̂ nada 9 al 15. ; .
•LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lado 6, .- ^
Rio Guerrero Frandsso, Áta_Paníega 22. . ^
. LIBRERIAS : .: " ■•/ '.f:.
Duasís José, Granada 43. . . . , ■:■' ' '
Femáaáez Cándido, Mollna Lario 9.: ■ ’
. FJBROS DElkANCE . .
'Muñoz Ennqua, Peña 27...' •' ■.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Jjiaa 78.
SáíiCliez Ricardo, Gasíe.lar 8. :
LA.MPISTERÍAS . , ‘ ^
Cuadrado Frándsro, Plazn Aduana 111. ■ ■'
' LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco,, Trinidad Gruña 19,.-.. .
Viuda ás RamócPárrag.a,. San Juan de Dio# 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párrava Rafael -Cernedlas 5. '
I "máquinas AGRÍCOLAS
i AloUna Burgos José, Salitre 9. '
MáQUINARIAS ELECTRICAS 
Baliesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
I MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singar, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
i e  copian documentos, Montalbán 1 bis.
£3 hacen reparaciones, Cruz Verde 7,
Oliver, Bolsa 1. .
MARMOLISTAS
Ba' ẑa V’ana ’ ■’ *'='ra''iía 17.
■ MÉDICOS
Aip no» Saiuadh nq « C 5? 5„ _  i
A- M=i!aLk i k  s, Co3iediasl0.
C sor!aC''nc«Fr e? c ; la Paniega 41.
0?í adv,iaRce» vil lie Viejo 17
Gómez Cutía M g u  P ía Aduana ! 13.
Ou' r̂dpuo L-n a A i íiaria?,
Ílítierejosé, ^ í^ad z2=
L r̂ E P C asna 84.
)L» av „ ríquez A un , LuP de Véjazquea 3.
L*r 1“ F Al M'' eng Monroy S
M s- r b«r o e 
Ctrp it & i'5 Rrtn , M;
I ! Tx
i ri.r « o, ü 'óa;
}  ̂ri? jp” de o jni
X L r :m\
PROFESORES DE IDIOMAS
Alwilet’a Ffancisco.'Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38 
Hauíooule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoíff'glítsr, 0?aa»sía 48 ŷ 5Q 
Ve;H f cdcr.co F., Cis ̂ nalra o.
Ve'iá del C- ŝtíl c M -ius, Ja?n ] \fcIo, <¡.0.
FFC’LlORASENPART.'̂ S
Ocaña dé 3a" ^sF.a cí.ca Mcia-'o Áápnro>20.
QQIN' '‘.ILA ,
Bartolíftné Gonzá?3z H?za de ía CenctUudón 
■Ení'r$iHbS8aq;uâ A_Eugenio,̂ Na£V4 60 y d7.
Herrero León, Clî ne-'.03 56. ... - , .
López Bíasj‘Lu!s,ue Ve.'-á.zqüea 3 . . . .
LUqwe y Afsnda, Kneva 4. » ti '
Maldcnado Juan, Miro de Puerta Nu«va 3.
MarinolejaAnten'-c», Granada 1 .
Revuelto León, üfenaoa 34 al 4ü.
ViliJba Luis, Tur njo.̂  103.
RELOJERIAS
Balís Carlos, Doctor Dávüa. __
Domínguez Pedro, Marqués de la Panlvga 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
M S - t ' S í S r i S S t e á  a ,  13 c o s ,t íi« c :6 ,,
' Pabón Antonio, Ollerías 23. ,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármólefe 38. . ,  , _
Pastor Casado lÁanue!,Plaza ConsíUitmon 49. 
Pérez-Maíéos José, Cuarteles 72 y Eslava I. 
REPPESENTA.CIQNES GENERALES
DeVaáQ María Joaquín, Plaza del realío27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Crdeta.
Maríiiicz Cipilanc, Marín García 18.
Yerno de Coaeío. Torre San Telmo,
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS,
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
Restauración de cuadros al óleo
Muñoz Enrique, Peña 27.
BASTARÍAS
AIínogueraJuán,€anis84. , , , ,
Áranda Navarro Antonio, Pasaje fio Alvare î 32.
 ̂ Brmi Carlos, Candial. ,■ :, .  ̂  ̂ c h a
City oí Londoa,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
fóntaiío Pérez José, Nicaslo Caite 1.
El Aguila, Qranáda 63.-Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.




CORTES DE LA FR' 
A..itonic fólvo, caqpReatrbíif!
CASARES
G'’ R.Jz Ar.‘jiaiOi Ahícerfa,-..
EÍTEPOKii 
Fernández Simón, F?i3zóír#! 
leréz MfcrmoIe|o Miguel, m 
Jiménez Juan, cgfá» '
. Lede&ma Gregorio, agente fie| 
Moreno Guerrero Diego, con 
Narvuez Manuel, scf.uros d¿a 
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droga 




Furesí Manuel, chacina al — 
Sánchez Oreiiana Rafael, 
fabricante de aguardientes 
RINCÓN DE LA
Garrido ÍAiguei, imbrica ,î e aé^a.
-  RONbA’ y
Cabrera Loyszajcsé, méfiíccí^i 
Cid Ignacio María dei, G o ^ l^  
González Siles Álanu^i,^fj 
Hoyos Vela Mármeij^albárdi 
' Jiménez Lópeb Anionío* mi 
Martín Guerrero Fíaqdsco 
Montero Lozano Mahueji 
.Montem Sierra Isídor 0'¿''
Pino ValleJoFrancíS&r,
Siles y Ortega, baaquenoi 
Ventura Martínez A»tQn;î : 
VELEZ-M^, 
Aceña Juan, coloniales, Ci 
Cruz Herrera AníoníOj¡^i 
. Laza Modesto, farmacTá,§a 
Morel Manuel, farmacia,
LINEA DE LA coi 
Gómez José, farmacia y lal
Aceites
Ais entrada, eñejo, 11 ptás. ibl 
1 Fresco, 18.50 idsm los 11 Íi2i
lííííl
ñíx E. Croolre 97, 
I y 6 hrVeeran. 
í 3ü G , C
1 1 Sou\ i>n 28.
TofU y» ¿ti.
■5 5
O'KeanJosá, NuevaíSy20. , „  , «_____ . _______ ___ - - -
Palasóa Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega |  Xencienua á mayor bsjá, 
Palbmó Rodrigues Luis, Sánchez-Pasíor. I Afreehbk- ^
Ramos jíiaónsz gaivadcr,TJueva 50. | ©n sacos, de 80 ks, á
Rulz Go{^á!ez'B.efaardo, Pí*zaeGastauei6n i .  |Pfi,ner8, da 60 Id. é ptas.ns iez' ef r Oj ísz e stst eió  §,
iásna Félix S.:, en C,, Sagas'ía 2.
Santa Gíuíi Santiago, Nueva 42. - 
TráVesedo Piíeto Cayetano, Carvajal 26, 
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16,
Muñoz Poso Francisco, Santa María 17,
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
- SÓCIÉDAO DH SEGU.ROS 
■ Asrícela La, Giga-níes!?. .
/  a*izí J T i  aci Qr ná 24,
Ai ia?’ í» -ü  ̂ ív.ü?dc.Ha&so ;
E D & c I 1
eí¿ í.r id í relime Pe r 3 de Toledo 9. 







Sto. Domingo4 y 6,
•««..-roya Á€ i. Herrera Fajado, Castesíu; 5.
ií.yppyjj y Manila. íVsUiO d§ ? yerta Nuevs. i.,royo > pB 0R5óÁ§.'
Eduardo F?a¡ujuelo,Sagasía 11. : .
Francisco Soü§, Trinidad .Grund, •
-de Antonio ChacéTí, Cisflsres. ,• ■.:
Ü ios de Frausíseo Garda Agullar, Santos 3,
¡dsm de San Rafael, Antonio^Luis C arrian 18 
Mem de Santa María'Magdásena, Ídem '¿9 
Idem dsl Centro in t̂íruec'tlvo Obrero república- 
so del 4,* diatri :o, Gsree?án 4Q, •
Escudas Evangélicas, Torrljíoslíjy. ,
Ss'icoi of Lsngusges, Granada 4o y 50,
. COLONIALES 
Aceña Brauüo, Alameda i§ .
''Atabda José, Hoz 28',
Cabelles Francisco, Carmen 35̂' - ' ■
Caí-'-L' Ffifií'idseo, Paseo.RedíKg?,
fóííípo Ltño de!, Casteíar'8i
Cüsés Miguel» Molina Lario 2, ■ •; >
Conde y TeÍi0z, .Císaeros 49.
Corltís ántonio, Cobertizo del ©onde 2. _
Cortés Suárez Salvado?, San Juan de Dios 45; 
Fernández (Manuel), Herrería dei Rey 24. 
García Ramón, fÁármole.3 65..  ̂ .
Gómez Losilla Lució, Sebastián Souviróa 33.
' González Antonio, Cisneros 54.
Gor^álss Áiaríín, Salvador, Torrijos 69.
. Horas Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
HeíTtííaFigiicisco, Torrijos 57 y 59.
avives Po.stigo Francisco, Alcszabllla 33, hüsz ílussada Jo#, M. de la. Paniega '60̂  Liñán Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Mignel, Beatas 33
Fe'íáéz Luis, Torrijos. ,
ALMACEN DE HIERRO 
hñtovÁo Sí en Gj> AíTkOía ¿Ue 
" ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, Saaíuan de Dios 26. 
íkareSs. Ilménez José, Andrés Álellado. 
O o r ¿ ¿ z  Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
R&món, Cañuelo de San Bernardo 17. 
kZ % T z  ítus^a Eduardo. Alameda 43. 
y f  telo H¿ri??sií05, Dos Acera» 5.
alfaroatería 
•?*re3]o¿é, Carmen 19
Martla Gregorio, Kos a?.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. 
Peñas lylíguei 4§ las, Cisneres 52. 
Ramos Ralse!, San Juan 48.
Rosado Luis, ToítIJos 3;
Ruiz Plago Agapiío, Trinidad 2. 
Rqi? Molina José, Garcerán 24, 
Saavedrn PsufO, 2,
CÓMílVÓMS?
Diez'Mancera Juan, Hoyo fi3__E8parí|rM
íii,Pf»-prn Strachan Fernando, Castelar 5.
Uore A  ’-a VIetoti» 13.
if̂ Ivei's Vera támviQh láo.sa lo.
ASOSIACiOl-! S■a.€i■üÎ 5TAS
BlancEJd Fiancisso, Carmen 5S,
AUTÓ.'í »CVíijsiS ,
Mr* • Toi'.iá-v Hcf€á¿E 30.
BAULES Ŷ COFRHS- ' .. ^
Carmena Juan ds Dios, Tunjos 22._
Mouísfo Castro Antoaio, lorri|os48.
EKiíLETíiS ■
©arsía Francisco, Aisnic-fiii 24.
BORD.'mOS /  .
Bordados con má-aulna Singer,Victoria 52 p.®2, 
Mnr-ia-ioseü blanco, Raw-bl.a 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Si-ig-er, Vidoria í2D prai 
FortüioTissío Socorro,. Carre^á Capucluaosl, 
boterías _  ,
or Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
Qony-kíiz Pedía, CuafteleE 30.
CAI’ÉS
M  fórsooL Cálle Málaga (P^o).
. lÁíítüXíii fio Le'íiü.-j 
diá Cfooke.I,.
•■Café N&íené, Avcálda^é. P* Crppké*25.
• pfiKcIgp, Piasa.-áeJa G oast^ ióa  42.
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bsjo. 
Caballero José María, Coronado 3.  ̂ / ■
García Caballero jítaiv Guaríelejo 2. 2. .̂ : 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Piltras ,7. . ,
Río Domingo de!. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA BE EMBARQUE-,
Serrano Hermanos, Mííelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, iciem. , .
CONFECCIÓN BE ROPA BL^CA 
LaN m ddi, Plaza de la Cónsíiíucióa 42,pral 
Navas María, Oranads 2?. ■ '
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Sónifscio, San jiían 43̂  
Caí’í'asco Antonio, A.eers fie 1e Aiar̂ na z l, 
Chspafío Juan, Paseo Redii^ 7̂ . •. •
Qars^¿ Manía Mafia? OísnEds .'̂ -p.̂  : 
f e d ’iaRidz Anlonjp, Carvsjñl 13.
Pe y** itiíez hij n  i ero de Gonstsneia.
S” j irt I ” u \ á̂  ú S terca 2.
„o ro C resto, l s d  ̂ ñ^ lnn  dad 12.
Torres é F ,o fie Á o eo ce os Tilos,
FÁD JCADn ¡E\rFS
Fi|ú d''P '̂dro ? o a’e« L*-’ oM î ĉaie.
Fe e* * n T Sa va^o , C'’ vaia! 6. 
^lu’aehiG sd c h .n l.
F A
Roú "Le Fernán AlO I 9 
V’ “ Cerón a pi  ̂ s22y24.
Viuda Ce LuiS M ro Puc to Parejo 19,
FÁBKÍCA DE ASS íRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.-
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERA -
'Viuáa-4ejHsa-DomlKguez,''Camiridj''4le Suarea
f'ÁERíCA DE CAMAS ■ -MD -:
■ EscobarRafaél.CQmpañíá'7. '
■ FÁBRICA DE CHOCOLATES ’ ' /■'Hí :;': , ' 
CsmpóS Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Qranaclg 21 .
: FABRICA DE ESTUCHES
Velases Leandro, Alameda de Colón 18,
FAgRIOA DE GUITARRAS , •
Lorca Aiiíoaio,TprrÍJo8 65.
fabrica DE PLATERIA ;
Pabón Antsnio, BaSos 4. -
7: :..L ..- /fabrica de gaseosas-' V:: %. 
«EbBíiuvici Sant5Ímo14, V*
«Lá Andaluza*, PoEílgo de Arance 12.; >? 
«Láisla*, calle de San Agustín 12. ■ •• •
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre ?, 
FABRICA DÉ JABÓN /M  
Aceitera Malagueña, Mendlvil 5.
' FABRICA .DE JÂ LA?
Moren® losé, D;iñig©^. , 4
FABRICA PE NPYB t
Óchoajüsé, Postigo Arquee Í7.
Qáivez RulzldariaaOjAlamos 5.
.FARMACÉUTíUeS . . . .  
Aragonciilo González Antonio, Maribianca I.- 
Aragoncüío González Cipriano, Measio Calle 1 
Caffarena Lombardo Antonio, M. deLarios 12
i Iz Az a f » “
 ̂ l̂cuí> W
V ,  te N m  « b l 
íí U f ^ lO 
JZírlabardr' Z» lo Z
MAP;.--
i'
Rud igney E f̂'a 
t IS
C^rr un " r"ra j
i F o í o A
ai'sta ce sor rte o 
Sitr i i i u  a! Lt
MOLI
Prírofol-) i  t  íU;
R d igt e * rr er 
R z Mr s irr  ̂ K-: 
V-» t u Fé Ix L„'aí
Mo fcauti ro, !\ 
Príníjuan, uraníic;
MOSÁIC
nao. Cai^ lerh  10
, í
' qi 1 1 cr qo8 6B • 3.®
a» Z,
T 5 í iyP cnguezSl.
t kO
e tut, o de la Torre.
A f O Y DH qANTB
T .gUdU 39.
A
Marqués d«. Larioa 6. (Mo*
5̂ q -'s oe LftT-os 4.n
Li íím'̂ 1 cid c a á Giobe, Te|6n R. 39 
f  t m Latina L!> ^ b?sí ^ yuvlró-n 4 y 8, 
Ñor i. í M u , Mí? quít dé Laclas 7, 
Poti r̂ I t Tozos D>¿fces 23,
P •? Ex }f̂  i ím ¿ C !a Vega Iát®ys-íi<4a C*
 ̂ f  «ncísGO 10,bajo.
liAs í L'Jí£.A 
1
soisaB.
í i  f , Gran idn 52,
t-x
ue Larlos 5.
a ircíf Vázquez Emilio,: fórae 37. 
Gómez Maflinez Bonifacio, San Juan 80.
Moíiioro iviartínez Antonio, Ssnta María 17. 
Pérez Pfisto Viuda de José, Nuev3;52.'-
' compra-venta US UBROSUSADOSí ' ’
Gómez Sorriila José, Granada 67.
CONSíONATARíOS de buques , ,
B?oúera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle.21. 
BÍerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Fl^üuer3on(Carlos), Avenida finrique Crooke69' 
OóraezChaix (Pedro), J. ügarte Barrientes z6.
Mir Cousiüo A., Tfiniáal66. ̂
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
ppQlqnvo Moníie! Agustín, Carvaial 7. 
Rkmos'l.larteí Migué!, Santa María 7. , ^
Rio Guerrero Francisco dgl,M. de la Paniega 22, 
vSoío Pérez José, Mármoles 17 
YiGíoíaRamón n
• ■ ■ RíRRHTERíAS
Fralbéréy PaácuaL-Sasi^ Á4ada £3.
Aí'rnquelb AntoHííp Nueya 4L
Goas Julio, SiUví'go  ̂ , , «n 
Guerrero ¡osé? Ivb-viiu^ de Larios 
, Luqus Sánchez Aníouio,. .%'L de la Paniega 45. 
'JlmSnszBrzto, C'D?:?psíáB|7. .
, hÚísszoüfii?:ú. /a.*I.Tridiga9.
_ 'jüGue deja VscUHiá í .
Vinísolíú Má'íqaéíi ds LtiTÍos 6. ■ ' l
■ r.AT..DER2R0 MECANICO.- 
P.¡tj'ün Trcjnio Fra/-cisco, 'D-on'Criííián 45. „ 
FCíÍ’mií.!v:I' C-erzía l^ii;‘̂ yî C.iue,yiclca.39.
CíhilATÁ
ürtrpt-"»! Charles, Puerta del Álajr 2. y 4..;
Francif CQ,; PÍEzá^ConsUtuc^ñ 1̂
r.:>?9rc V To'iéfi3«oi'§Afvsgo 14 y 16.'
J030, MoLp:a L-nrios 5.-y  Carmen 4j .
!í Torres Rafqci, .(''lameuáw?
FaiabtirüíJ JuAu ftfe'oi'íoL.fcania Lucía#.
'"'«'-■c-'í-’-RÍ/iS
siyiMacsiiijw» 4Í.-V
Mae-And?éd8 yOscáf Bflan, Acera le Ja Marma 13, , ..
Rico Robles (Pedro) A. de Enricue Croohe. 
ffiiS §oh q u iK ), Avenida de gnrique ^ ( * e ,  
Vives íierthanes, Avenida oe Enrique Crcolíe» 
Picazo Kesmanes, Carros 3= • . . '
CONTABILIDAD ]®íRvAST}L SiMFLIFÍvADA ,, / .
Depósito, Torrijoi 113. , v
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAOES Y CARROS . \  , 
Herrero Rafsel? Alfonso Xííl 4.  ̂ . v,': v>
Ib&tfE Msnu©!̂  picaza i otos Vtejg 5*-# r> ,5 * 
5ONSUI-ADOS V.
Áíemánia, AdoiiOiFvJes, Redin^  ̂ ^
Ar-^cíilina, Enrique ?A&Ftiü§z,CorUna Muehe27 
Á!í^tría'Ñunsria.--fcderíso pros, .Canales, 9. 
CMfep A- dsliurgos'Ma&sSÓ, Don CrisUán 6. 
Colcmbiíi, Alameda de fólón 11.
Cuba, Osea? Mcnter.gudo^ Coríma de! Muelfé. 
Ecuador? José Nagel Dlsdier, Paseo de Sancha, 
Ffáusiá, jaequea Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceíó, Torrijos 3 i .^  ; , 
HondüVás. isidro Ron, Antonio LuiS Carrlón ÍO 
fíalíR. losé Carlos Brsiss, Plaza de Riego 2. 
Pafagiíáy, Pedro Valís, Alameda IS. ^
Pe-íü losé'María de Torres, San Agustín Í0. 
Rs5£^ Qüillerino Hein Af^auj Alarnccía_25,v
RoáHguí"i Fcr.'iiu.:-.::; Santos 4 y Qran|da 31. 
Teáiboü-y Pedro, Marqués de Laríoe 6.
, FONDA
'• Jitaénez- íAercede»? Sánchez Pastor 2.
> FOtÓaSAFOS ^
Cáscérrada Veremunáo,'Acera fie la Marina 13; 
liíñéíiez Lucená Felipe, hl. de la Paniega 6,
r López Demeíno, Uborio García 12, '
Muchart Francisco, Pla?.aiie la i.v.istlmpi6n 22, 
Lóper.Emilio, «Ei Lcuvre*, .Máríiséa 7. ..
Lónez Emilio, *E' R ípid-i*, Sagasta 1. 
ReyMaauel, Comedlas 18.
FlORÉS, PLÜÍAAS V SÍ>»52:tHSOSDS SEÑORA 
GijEdáo C. Antonio, Tc'Tqss 48.
' ' • FRUtASYLLü’vV-aRES
Femáfidez Norbeiíe, mê -cado Alípnsp Xü, 
Gómez CSonzálsz Frandiico, Idem:
V lí’r si. ,
Ó'á KIDRÁünCOS
Q'’fcía Herrera y G *, C l'̂ r S
Hidalgo Eso ido»’? Jc"”* n oués fie LarloslO.
MUEBLES
Alias Dolores, Alamos áo.
C-f-jísco r_Udf_ o, Jasn J R_IosíIIs3 22.
Gea Francisco, Cánovas éel Caslülo'46.
MÓSSCAYBÁKOS
Lépsz y Qriffo, Aiatqués de La?io.?í 5.
Oilíz y Cüssó, Martínez de ía Vega 17.
ÑÓTÁRiÓS
Aponte Gallardo J.ósé, Puerío 2-
■ Csstilíó García José dsl.Mgrnnez de la Vega i3. 
Bárróso Ledesma Jusn, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilía Frahcísso? Marqués de Larici 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.
ÓPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas jesá, Granada 64.
Narvágz Jerónlm©,, Nueva '3,
J, Yiolá, QraR5da 37.
óarOPEDlA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. F^iaaeisco, 7,
' PAmOBRIÁ.
" Rueda José, Tonijes 37.
' '' PAfeA PEfcFUMAR
Delgado José, Toví1|gs 9L
PARAGUAS Y ABANICOS ,
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PSÍNADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS,
, Báro Lanza Juan, Cóiapañía 40.
Jiménez Alaítín Pedre? Trinidad 108,
■ 'Maire Carlos, Caídere'rfa 3 yS...-.,
Medina García Antonio, Alf.mefia 16.
Müíet y MuriUo Riilasi, Mibtiao-ss 94#
Muñoz Fernando, F uor-íñ dei Alar.
Paez Luque juanj Plaza de la Constitución 38. 
Pí.i- ra Bsrtolomé, C:;neior:':¿ 42.
Rema Agudo José,-Cjati.aea Íi5.
Rodííguea Ruiz AiKtoaloí Nueva 12. : 
Rodríguez Juan, Oilerías 63,
Sánchez Ouap Jpsé, Granada 60.
Villar Manuel, Palillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gáívez Enrique, Gómez £aiasar23,
. .'. PETROLEO
Benííez .Sutorio, HcirrcH” del Rey 7,
Fí̂ TORES .\RTI31‘.A3
fóp.annojáufpui Joaquín, Peñas 35.
: '^Guerrero CaJ»Ho Leepoido, Parras 7, 
■'■’MaíarredGaa Antonio? FraUss !9.
.PIROTECNICO
TofC'óllo fAQrsn<?:]aséj, Icair-éi ia Católica 15.
PLAT..Í
Romero Aleiandso? /viaiqués de Latios 4,
- " PLATEimSj-'
Begoña E., MaiQüi-'. de Lf-Hos 3.
Duaríe L®opoIdí>, Granada 59.
A/laíUnez]esé, Jerónimo Cqérvo 4,
h  onyFvCxC ’ ’ aí— “da de C
SCM3 RESFRIAS
Cí '■a o 5 E ir que R Argsritúis.
M^íísa y Nitranio, L í̂gumilgs 45.
Nava jt*r^ 'zífautFsco Potc^ Dulces I.
Y ices Pt.tófo, M, Paniega ¿i y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda LüISj Ollerías 3:̂ 5 
Sánchez QaUego-|í?gá, Canelones í .
Sandoifai Juan, C;ínürao Churriana 112,
TALLER J3H BOMBERlA 
.DiazFísndseo, CííKrteies 52,
TALLER DE CALDERERIA
Grisíéfeai Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Garela Rafael, Cfiídsrería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
RamírezR«%e?, pasillo Sa'’*s Isabel41.
TALLfcR DS ENCUADERNACION 
García M., Cliríerla 1 y 3.
^  TALLER DE GUARNICIONES 
Eiva? Sásiehea Manuel, Arríois 54,
Talleres d e  tapicería
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai da 11.
- TALLER OS talabartería  
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Bernal Cristóbal, A.íameda 4Q,
segunda, de 50 id, h íficlál 
Tercera, de 30 Id- á Úid¿^




«León®,9á9‘5 0 1 á .W ^ 
Brillante «Lsón»,;c^"i^ 
Valenciano, caja S5SÍÍ 
Barcoflde 8’óQ á 8
Árrai




Bomba, es á 67 id,
.Dicen de Valcncia-qjiii 
¿ casa, ca'Cuiándog§¡!^
I tere; rs parte da ía‘i¡^ 
i años. .̂ í>
Caña, de pu-ímgras 11 '50 
Cañs de segunda, cíe U'25^í 
Cofíadiüo de priínera# I4:'S5'| 
Cortadillo fie segunda, í3‘7a| 
Pilones fie 1.* de 14*25 ú í4i 
Piaqueías de !d. 13'á 14 ífî  
Casqueaáo fie Id. fie 14*2̂  é l  
Bcies^M
Labrador fresco mediano é|
Id. Id. chico á id 47 id .4^ |
*:.V,-í:Í
MiilD;;.m
Fernando Póo, 250 id,;
Moka superior, de l£ 
Caracolillo superior,- fie 
CaraeoHüo segunda,iíe 
Hacienda superior, del73*^| 
Tostado primera sapeHuí, "2^ 
gramos. ■ D"





... . , ——____lio 41.
Viuda é T.JÓS fie Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D.S PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hljc fie Juan, Unsibsv- 9.
TÁLL.EÍÍES DE PINTIJRA
Bustiafiuy P,, C'oííina dei Muelle T? y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos B-aeno José, Álalpisno 4.
Montero Cabeíío José, Cortina dei Áluelle 11. 
Murillo y Arroyo, Aiíozsn íO.
TALLERES DH Ŝ tHPARACIONES
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOdAS CLASES
Oálvea MariaEO, Alamos 5,
TAPONES DE CÓRCKO
Orfióñ«2josé, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
Brun Garloii, P#ierta fiel Mar.
García 'Manuel, Mueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2, 
liermr:n-v)3 de Pab/O, Nueva 16 al 20, 
ív!,asó í-raacíEco, Castelar 5.
Jviíf'O? y Kdjera, ¡uan Gómez García 23.
Saenz Félix, isaqesía 2.
UNGÜENTO DE F. GRHGORIO
' Fárnánfio” /tguado José, Aiarin García 14.
ZAPATERÍAS
CarMlio Pablo, q’GrriJos 34. ■ '
Diga Lb'T/'*i.:rr>, Oranafia 27.
Er!a-3m»ba i. Ha^a de la Constitución36.
Eslava R-i’.qiv'n, s-.'-iaJe ce Kesefiia 5S ni SO.
Alpiste fiel paísj á 34 loS lC01di| 
mazaganas, de 2942! *'“ 
Yeros, és 10 á 10‘50 loŝ STf™’ 
Habas cochineras, de I9's 
Álalz monílo, á'21‘50 
I .Malulahuga, de á ,
I UduíIuos de*. p»i3 dej 
Oarba’T-aos menudo^i 
Gas banzos medianq 
Garbanzos gordoSTl 




Pimienta negra, daM  
Clavillos de z a m z f^  
Madre^avo 
Azafrán p u ro ,d le '^ ^  
Azafrán de segund^f^ 
Canela Ceyián, d |J t ' 
Recortes de id. ' 









'González y Gv-KiíLr"®, ííXjl  ̂
(iOHsálsz Fsvír, Gií'|¡o¡, fren^ 




«sftpcia Carlos J.Krauel, Esquilache Í2.
Tur$uÚ i,Jé^ Guerr«c,5anjuau Dio» 19
Anuya Enrique, Iv" oso-.-era 3,
' Báéó Aríuro, Comedl.’a 12.
Miranda Cuenca y ü,**, ííS Sqa Juliáíi 20. 
San Cayetano, Mosqr.;-: a 11.
FÜNplCsOíNLS
■/BernaLy Gu2.máu,-M«í*Uu 34, ^
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
^  GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
í^Somodeviila José, Nueva 65.
QUARNiélONEROS
Cer^o Hertng.nn, AiferntíU-i ¿J, portaLJ L- 
RiváS^SáMíiez Manuel, ArrloUiTÍ^
Toro Juan, Aipigda 7.
Navar'fo kxA Mártires $.
Pabóa Antonio, CompañlS-^y y 31, 
Sosnodavilis José, Nücvít4=3 y 48,
 ̂ . /  FKAGTIC'.NTE
.Rio Á'krfn 'es
10, Vlí:-íoria I.
;t ée BIOS 31. ;
oan Bernardo 3. 
i, M -ííir.ez de la Vega 13. i 
S-.-j'/í Bernardo 
o, Áriionlo.PozósDulces
M’f  ÍE Garbín; 4
U«s .ViCti-- 
ERóír
.Cruz Meíéndcz Ê r,.- 
Dmán Rabiel M.**, f  
Gallardo Mendoes - 
Marqués Gsreí? b’-- 
Mónloro do Torv-'; ^
' Navayrs Î a.TÍor-’Uü’*
Pónce de Lcé‘>
■ Mora ÁiS< ífsi t'.r».- 
.- Guerrero Aníonlo, í'usí.í j. 50,
Roártgiíss Emilio, .trlíüilad ürnníi I 
Sánchez fie León /kgustín, Vicíoria 76,J 
Roárignez ]<j3é, Aktnos 10,
Se;;;-:íí.'?'v'-i Masiuel,, T- :'?>:•< v uofiríguez 35. 
Tudela Baq̂ oG Uib-, 1, bsip.
■̂.CürDyCn■.;L';̂  BE UALlGSAFiAb
Abad Pérez ]oF.í, .Ccriina fiel Muelle 101.
Calvo y Beitrán Joaquín, Agua 24.
Quintisna AgustiUf d9 RJ^go 34
r<:tiii.il
Lu'yícíorJ';''.::;, Ccbsríizo fiel Conde 1. 
Áiaese José, l*orí -Jc4j 53.
Moníoys AifioniOj 44, Palo Dulce.
Serfíírx« J.fi-.'m, !>-•: ijes‘-4o y VL 
Simé uerrzatG. Torrijos 54 y S.tuta Lucia 6. 
SímóT'fcüáüío, Granada 8 y !0.
YñUeJo José, Qranadñ 17, 33 y 4’ii
VACUNA DE TERNERA • 
Zaliibardo Zoilo 7¡.\ T^|óa y líoáifguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales'AwtcniOi Topete 13.
VETERINARIOS
■ Alvarez Párírr |o;;6 ], Ugaríe BsrrisKíos'24. 
López Sanche.?, joaé, Andrés Mellado 3. 
histiin Mai lint;* Juan, Pasillo Atocha 2.
VÍAJ.ANTE DE COAÍEROlO 
fóstilla Luis, Frailes §0
Largas valendanas CpwS 
id. moísHelia» id 50ra.# 
Cortas asturianas
Recia de 38 & 34 píi 
Blanca da 38 é37T<
'4̂
Pf-la-grands-A#ésfda»^
Ídem chico á 7'25'i§i''c. '̂^ 
EsliT.clíia gfShde .delŜ
I de m chicó 5'2ñi^:5r
P'ésÜ̂
en; jií í-a en escabeche, 
los á pesetas SOiíi 
Idem en aceSle. la 
iros, de 20 á 23i" - 
Idesi en tomate ideáíi 
Atún en escabeche! 
tas de 5 kiltwi pes _  ̂
Estos precios eou sin der 
ThéSii
Vfr'réa á granel ápg^ís 
¡dem superior en 
Negro á granel á l ‘75 id* 
ídem superior en páQ
ALOZAíNÁ
Sspúlveda Sepáiveda Salvador, tejidos,
ANTEQUERA
Alcalde Duplñ calzado de lujo.
AvUéS Qirqldcz M-.nu.?!, coloniales.
Barrió An'tbtiio, Dur?.LC¡8 20,
íouinuí'ia y  coloniales. 
Conejo iví^tfn Ffarcisco,E?.tcpa zapatería. 
López Mc.dns *osé Liaría, cotnislones.
Ovelar Ff;-ríd';.‘0, bao.’a y fábrica fie bayetas, 
Palma R«f í el, C GpV. u Morgno 2 y 4, coloniales. 
Pozo GaHüfils Gaspar, cristal y loza. .
Pozo y Heras Hermános^ fábrlca de bayetas.
Rpmero Rojas Franciseoibqrtldba,
Gatharo de cálelo fei 
tás 43 Ips ICO-,
. * ̂  _7rtoHda fina, da ífáñslí?,^
de 3á4 5f el
PSB«PfSI Í3 » l
